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L A S A E T A 
Cuando en la Cruz enclava 
va recorriendo las calles, 
les corazones se rinden 
ante el Cristo de la Sangr DÍAZ serra 
1 
R E V I S T A A M A N A S A 
I magen de Ntra. Sra. de los Dolores.-Obra del genial artista Pedro de Mena 
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V A L E N C I A 
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S e r v i c i o s o f i c i a l e s 
Línea Barcelona-Canarias.—Salidas todos los días 
1 0 y 16 de cada mes. 
Línea Málaga - Melilla y viceversa. — Salidas 
dianas. 
Línea Almería-Melilla y viceversa.—Semanal. 
Línea Melilla-Menores.—Semanal. 
Línea Algeciras-Tánger y viceversa.—Diaria. 
Línea Algeciras-Ceuta y viceversa.—Diaria. 
Línea Sevilla-Cádiz-Canarias.—Quincenal. 
S e r v i c i o s c o m e r c i a l e s 
Línea Cabotaje del Norte.-—Salidas de Barcelona, 
semanales. 
Línea de Sevilla.—Salidas de Barcelona todos los 
domingos. 
Línea domicilio Barcelona-Valencia.—Salidas de 
Barcelona los jueves y domingos y de Valencia 
los miércoles y sábados. 
Línea de Barcelona-Castelíón-Gandía—-Salidas 
todos los domingos de Barcelona. 
Línea Barcelona-Alicante.—Saüdas de Barcelona 
todos los jueves. 
Servicios eventuales desde los puertos de Lspaña 
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Delegación en Málaga: Cortina del Muelle, 33 
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GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
DE FÉLIX SÁENZ CALVO 
Esta casa recibe todas las temporadas 
:-: las últimas Novedades de París :-: 
Especialidad en Lanas de Señora y Caballero 
Sección especial en Pañería y Sastrería 
SAGASTA, M08£?NO "CAf?BONERO, SEBASTIÁN 
SOUVIRÓN Y PLAZA DE FÉLIX SÁENZ CALVO 
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POLVOS - COLONIAS 
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A C E I T E S , G A R B A N Z O S FINOS Y 
C A F E S T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
E S P E C I A L I D A D E N L O S A R T I C U L O S 
VENTAS EXCLUSIVAMENTE AL CONTADO o<=>o SERVICIO A DOMICILIO 
TODO ARTICULO GARANTIZADO DE 1.* CALIDAD 
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Año 11 Núm. 2 
L A S A E T A 
Director propietario: FRANCISCO MORALES LÓPEZ 
Revista anual 
Semana Santa 
L i s t a d e l a s C o f r a d í a s p o r o r d e n d e s a l i d a s 
D O M I N G O D E R A M O S 
Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén.—Pa-
rroquia del Sagrario.—A las tres y media. 
L U N E S S A N T O 
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María 
Santísima en su Concepción Dolorosa.—Parroquia de los 
Santos Mártires.— A las ocho.—Nuestro Padre Jesús de 
la Humildad, «Ecce-Homo». Parroquia de Santiago.—A las 
ocho. 
M A R T E S S A N T O 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna. Santísimo 
Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. del Mayor Dolor de 
la Vera Cruz.—Parroquia de San Juan.—A las nueve. 
Nuestro Padre Jesús de la Humillación.—Parroquia de 
Santo Domingo.—A las nueve. 
M I E R C O L E S S A N T O 
Stmo. Cristo de la Sangre,—Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Merced.—A las cuatro. 
Ntro. Padre Jesús «el R i co y Ntra. Sra. de los Dolo-
res.—Parroquia de Santiago.—A las ocho. 
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María 
Santísima de los Dolores.—Parroquia de San Juan.—A las 
nueve. 
Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de los Dolo-
res.—Iglesia de San Pedro.—A las nueve. 
J U E V E S S A N T O 
María Santísima de la Amargura.—Ermita de Zamarri-
lla.—A las seis. 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Animas y Nuestra 
Señora de la Soledad.—Parroquia de Sto. Domingo.—A las 
siete. 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María San-
tísima de la Esperanza.—Parroquia de Santo Domingo.— 
A las ocho. 
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia y Ntra. Sra. de los 
Dolores.—Parroquia del Carmen.—A las ocho. 
- V I E R N E S S A N T O 
Ntro. Padre Jesús del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la 
Soledad.—Iglesia de la Victoria.—A las nueve. 
Ntra. Sra. de la Soledad.—Parroquia de San Pablo.—A 
las nueve. 
María Santísima de los Servitas.—Parroquia de San 
Felipe. - A las diez. 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I Ó N 
Resurrección del Señor.-
A las seis de la mañana. 
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E s p e c í f i c o s g r a n e c o n o m í a . - D r o g u e r í a , C a l l e G r a n a d a , 6 3 . - - M á l a g a 
B c B c r x p c x ó n b e l a s C o f r a d í a s 
D O M I N G O D E R A M O S 
O 
Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén.—Cofradía llamada vulgarmente 
«La Polllnica».—Parroquia del Sagrario. A las tres y media. 
\JGNA del mayor ap lau-
so y honores de justa 
cons iderac ión m e r e c e la 
obra realizada po r el j o ven 
he rmano m a y o r de esta i n -
fant i l Cof radía , Sr. T r i v i ñ o , 
que con un celo y constan-
cia sin l ímites, realzó sobre-
manera el estado en que se 
hal laba esta Cof radía . 
El ún ico paso de el la re-
presenta la ent rada t r iun fa l 
del Señor en la c iudad que 
había de ser test igo de su Pa-
s ión y Muer te . 
Junto a la que monta el 
Redentor marcha ot ra b o r r i -
qui ta , f o r m a n d o u n g r u p o 
m u y artíst ico y v istoso. 
La egregia f igura del Se-
Nuestro P. Jesús a su entrada en Jerusalén 
ñor ha sido construida con 
verdadera inspiración. 
La comitiva de esta típica 
procesión se halla integrada 
por numerosísimos niños de 
la buena sociedad malague-
ña, pertenecientes a la Con-
gregación de San Estanislao 
dirigida por el Rdo. P. Pon-
ce, S. J., los cuales visten 
preciosos trajes de sedas a 
la usanza hebrea, con pal-
mas y olivas. 
Esta infantil Cofradía, uni-
da a la Agrupación, en poco 
menos de dos años, ha con-
seguido popularizarse. 
El itinerario y las refor-
mas, los publicaremos en 
otro lugar. 
A B A N I O Ü E R I A Y N O V E D A D E S 
P A E Z Y COMPAÑIA 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I O N , 1 
C a s a e s p e c i a l en a b a n i c o s , s o m b r i l l a s 
y a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . P e r f u -
m e r í a d e t o d a s m a r c a s . E n o r m e s u r t i d o 
e n p e i n a s p a r a S e m a n a S a n t a 
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L U N E S S A N T O 
Nuestro P. Jesús orando en ei Huerto y María Santísima en su Concepción Do'o-
rosa. Parroquia de ios Santos Mártires. — A las ocho. 
A fundación de esta Hermandad, se llevó a efecto 
1.° de Noviembre de 1756, día en que se verificó 
primer cabildo, acordándose entre otras cosas 
construir una nueva imagen, por ser antiquísima la que 
poseían. 
En el cabildo siguiente celebrado el 17 de Abril de 
1757 dióse cuenta de haber donado al artífice Fernando 
Ortíz, 1.200 reales por la construcción de la actual imagen. 
Así, pues, la sagrada titular salió procesionalmente 
por primera vez, el Jueves Santo de 1757. 
Esta importante cofradía que forma parte de la agru-
pación, como años anteriores, desfilará en la próxima Se-
mana Santa por las calles de nuestra población, aún con 
mayor lucimiento que la vez última, pues la labor realiza-
da por sus organizadores, ha llegado de tal forma a en-
grandecerla que hoy disfruta de la admiración de todos 
los malagueños amantes de nuestras sagradas tradiciones. 
Orgullosos deben estar todos los cofrades del éxito 
alcanzado, pues hemos de confesar ingenuamente que 
esta Hermandad, al desfilar por nuestras calles, con el 
Nuestra Sra. de la Concepción Doiorosa 
Nuestro P. Jesús orando en el Huerto 
orden completísimo que le caracteriza, lleva tras sí el 
aplauso y felicitación de todos. 
En el primer paso, construido con arte exquisito, apare-
ce el Señor orando al pie de un olivo, del que pende un 
ángel portador del cáliz. 
En otras andas y rodeada de un resplandor de plata 
va la Santísima Virgen. 
Los bastoneros y campanilleros de la sección del Señor 
visten túnica blanca, capirote y capa morados. Los de la 
sección de la Virgen capirote y capa azules y túnica blanca. 
En cada sección acompañarán a las sagradas Titulares 
cien penitentes, con túnicas blancas de larga cola; diferen-
ciándose los de una y otra sección por el color morado o 
azul de los capirotes. 
Esta cofradía invierte aproximadamente siete horas en 
recorrer el itinerario. 
Este y las reformas se publicarán en otro lugar. 
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y lugar por donde pasan todas las Procesiones 
Calés, C W a t e s , C e m , V ino ! y l icores 
— de las marcas más acreditadas = 
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M A R T E S S A N T O 
Nuestro P.^Jesús de Azotes y Columna.—Santísimo Cristo de !a Exaltación, y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor de la Santa Veracruz.- Parroquia de San Juan.—A las nueve 
Estas tres cofradías, h o y fusionadas, t ienen .un 
h istor ia l an t iqu ís imo, s iéndonos impos ib le detallar-
lo , pues p o r efecto de la i nundac ión ocur r ida en el 
año 1907, perd iéronse val iosís imos documentos . 
Cuenta la t rad ic ión que 
cuando los Reyes Cató l icos 
conqu is ta ron Málaga, uno de 
sus p r i m e r o s y más acerta-
dos acuerdos fué el de c o n -
ceder ciertas prer rogat ivas a 
los m o r o s que se conv i r t i e -
ran a nuestra Re l ig ión . Acep -
ta ron a lgunos musu lmanes 
la inv i tac ión de nuestros Re-
yes,pero s iempre celosos,pu-
s ieron . c o m o cond ic ión que 
los maestros encargados de 
in ic iar a las moras en las 
excelencias del catol ic ismo, 
fuesen ciegos. 
Así se hizo; un claustro 
compues to po r siete ciegos,' 
fué el encargado de instruir-, 
las. I 
Los mismos Reyes Cató-
l icos f u n d a r o n con tal m o t i -
vo la Cof rad ía de An imas de ¡os Ciegos. 
Esta . he rmandad v i v i ó p o b r e m e n t e 
año 1897. 
<> • o 
C o n re lac ión a la segunda H e r m a n d a d del San-
t ís imo Cr is to de la Exal tac ión, también de funda-
c ión ant igua, só lo podemos decir corno dato i m p o r -
tante que con fecha 30 de Febre ro de 1863, Su M a -
jestad la Reina Isabel I I le conced ió el t í tu lo de Real 
Cof radía . 
cruz, 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna 
hasta el 
<> O O 
O t ra de ¡as Hermandades fusionadas es la de 
Nuest ra Señora de¡ M a y o r D o l o r de la Santa Vera-
la cual se f u n d ó el día 20 de A b r i l del año 
1 7 5 2 , s iendo su H e r m a n o 
M a y o r el D u q u e de Fernán 
Núñez . 
Esta H e r m a n d a d t iene 
conced idas las gracias espi -
r i tuales de! j ub i l eo déla Po r -
c iúncu la de San Francisco 
de Asís. 
Todas poseían val iosís i -
mos ob je tos , que desapare-
c ieron antes de hacerse cargo 
de ellas el actual H e r m a n o 
M a y o r señor Benítez Fe r ré -
ter, qu ien durante largos 
años l abo ró con una cons-
tancia sin l ími tes hasta c o n -
seguir que estas Cofradías 
alcanzaran el estado de f l o -
rec im ien to que h o y d is f ru tan. 
C o m o decíamos, el p r i -
mer paso representa la san-
gr ien ta f lagelac ión del Se-
ñ o r ; el segundo, el m is te r io de la Exal tac ión de 
la Cruz y el tercero, a la Santísima V i r g e n bajo r ico 
y hermoso pal io. 
Los bastoneros y campani i le ros que acompa-
ñan al p r i m e r o l levan túnicas y capirotes morados ; 
los del segundo , túnicas y capirotes negros y- los 
del ú l t i m o , túnicas con capas blancas y capirotes 
azules. 
Los penitentes l levan túnicas y capi rotes del 
co lo r de cada sección. 
Santísimo Cristo de la Exaltación Nuestra Señora de! Mayor Dolor 
^0 
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M I G U E L O J E D A T O R R E C I L L A 
S U C E S O R D E 
J O S É E S C O B A R Z A R A G O Z A 
Especialidad en Hachas de varias laces g cirios 
:: con distintivos de colores para procesiones :: 
Extracción de ceras puras de abejas de Andalucía 
i Proveedor de la iupaci de Cofradías de Semana Santa de esla capi 
i 
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Nuestro Padre Jesús de la Humildad, (Ecce Homo). Parroquia de Santiago.—A las ocho. 
LLÁ p o r el año de 1694 en el C o n v e n t o que 
poseía la M i l i t a r O r d e n de Nues t ra Señora 
de la M e r c e d var ios fieles reun idos en sesión el 
día 30 de A b r i l f u n d a r o n la he rmandad que nos 
ocupa, la cua l , para par t ic ipar de las indu lgenc ias y 
bienes espir i tuales concedidos po r var ios Sumos 
Pontíf ices, se agregaron a la Cof rad ía de la Sangre 
de Cr is to Redentor , sita en d i cho Conven to . Ent re 
lo que se exigía en las Cons t i tuc iones para ser 
m i e m b r o de la Cof radía , era el de no exceder de 
sesenta años, l i m p i o s de toda mala raza, c o m o j ud ío , 
berber isco , hereje, o peni tenc iados del Santo O f i c io . 
Reunidos los he rmanos en Cab i l do el 4 de 
A b r i l de 1696 aco rda ron exter ior izar su cu l to con 
la p roces ión la cual recor r ió los Sagrarios la noche 
de l Jueves Santo de aque l m i s m o año, y e n d o los 
he rmanos con túnicas de l ienzo c rudo , descalzos de 
p ie y p ierna, con soga a la garganta ,y c in tura , t o -
cadas las cabezas con coronas de espinas, un c i r io 
en una mano y u n rosar io en la o t ra , med i t ando en 
lo que representa la efigie. En 1724 cons igu ió esta 
Cof rad ía hacer po r sí el «Paso de la Sentencia», 
l l evando en las vest iduras las sagradas insignias del 
Sant ís imo C r i s t o y en el t ranscurso de los años 
la imagen se o l v i d ó en un r i n cón de la iglesia de 
Sant iago. E n el presente año la Co f rad ía resucita 
sus t rad ic iones y se d ispone a dar m a y o r esplen-
do r con sus esfuerzos en nuestra p r ó x i m a Semana 
Santa, para cuyo efecto se ha a d q u i r i d o un magn í -
f ico t r o n o , así c o m o u n prec ioso estandarte bo rda -
d o en o ro , cetros, campani l las, túnicas, etc. etc. En 
la p roces ión f o r m a r á n solamente los hermanos 
todos, vest idos exactamente iguales, c i r ios, cargos 
e insignias, desf i lando con el mayor o rden y p iedad 
c o m o hera ldos de la Santa H u m i l d a d . Esto hace 
suponer que su paso po r las calles de Málaga será 
u n c o m p l e t o éx i to . 
M u y a pesar nues t ro nos vemos pr ivados de 
r e p r o d u c i r la qf igie de esta T i tu la r po r no existir 
fo tograf ía a lguna. 
C A S A N A R V Á E Z 
J . GÓMEZ GARCÍA, 3.-MALAGA 
R E L O J E S D E O R O , P L A T A . A C E R O Y N Í Q U E L 
RRIIVIEF^AS M A R C A S 
RELOJES OE PAREO 
DE TODOS ESTILOS 
SONERIAS A C A R R I L L O N 
WESTMINSTER 
A R T I C U L O S D E O P T I C A Y P L A T E R I A 
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V i l I : I \ V ? * i . T r a l > a i o s d e r e p o r t a i e a r t í s t i o o 
Q U I N T A N A 
] V I o i > a ^ 
C A R V A J A L , 5 ( e n t r e s u e l o ) 
(Antes Puerta del Mar) 
I 
U L T I M O S MODELOS DE P A R I S 
EN SOMBREROS P A R A SEÑORAS Y NIÑOS 
ADORNOS P A R A SOMBREROS 
LOS M A S ELEGANTES 
Y A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
M A L A G A 
Casa F u n d a d a en 1875 
CURTIDOS PE TODAS C L A S E S 
: H E R R A I V H E N T A S P A R A Z A P A T E R O S j 
GRAN SURTIDO EN HORMAS 
V E N T A S A L 
Caile de Jüan Górnez García, 40 y 44 
(Antes Especerías) 
S ü ( ü r s a í : calle, de d e r ó n i m o C ü e r u o 
ANTIGUA CASA DE TI Ó 
^ M Á L A G A • 
m 
ta 
! E l S i g l o X X 
i o a o a a a o o a a o u c a a a o a a a a a o a D a a o a a o a a a a a a o a o D O O a o t 
T E J I D O S 
CASA DE CASTAÑO 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
Extenso sur t ido en géneros para caba-
l leros y señoras a precios reduc idos .— 
Especial idad en mantones de c respón 
neg ro .—Pañue los bo rdados en co lores. 
Mantelerías, Meciias y Ca lce t ines .—Toa-
l las.—Sábanas confecc ionadas.- -Colchas 
y Camisetas 
Vicente Márquez Castaño 
Santos, 4 y florno, 5 y 7 
MALAGA 
b^ B^naaa.ioaoaaoaaaaaooaoaaoaaaaaaaoaaaDaoaaaaaaaaaQB§(f'd. 
SASTRERÍA E U R O P E A 
Y ESTABLECIMIENTO DE 1 EJIDOS 
OE 
DE PABLO HERMANOS 
16 al 20, C A L L E N U E V A , 16 al 20 
M A L A G A 
E S P E C I A L I D A D 
E N T O D A S C L A S E S D E U N I F O R M E S Y 
G E N E R O S D E P U N T O 
SQDDDaaooaaoDaDQaoooooaoooooo 'joooaQOQQQOOODaaoa t i 3DDDOODODOaOOODOQn|-mri„„„_ slSS aDclaaDDoaooooQooaaaoaoDQona aDaOBáOS) 
J S s t i i a i o J L r e n a s , S a n i a M a r í 3 1 8. — P o s t a l e s a r í í s í i c a s d e s d e 3 p í a s , l a n i e d l a d o c e n a 
L O C I O N M O L O P A e s a n t i s é p t i c o d e l c u t i s . Q u i t a l a s m a n c h a s 
Nuestro Padre Jesús «El Rico» y Nuestra Señora de los Dolores.—Parroquia de 
Santiago.—A las ocho 
Desde entonces concedió el M o n a r c a a la C o -
fradía la merced de que u n preso fuese l i be r tado 
la noche de l M iérco les Santo. 
E n el año 178Q se trasladó la imagen dél C o n -
ven to de la Vera C r u z a la iglesia de Sant iago. Poco 
después el entusiasmo decayó, hasta el pun to de 
quedar la sagrada efigie poco menos que o lv idada. 
En 1813 se reorgan izó y en el 1883 f u e r o n a p r o -
bados los Estatutos que p o r h o y se r ige. 
E n el año 1Q15 y d e b i d o a la entusiasta labor 
de l que fué hasta hace poco H e r m a n o M a y o r , señor 
To r res de N avar ra. ha l legado esta Co f rad ía a ser 
considerada como una de las más impor tan tes . 
C o m o dec imos consta de dos pasos; en el p r i -
me ro va el Señor con la Cruz al h o m b r o y sujeta 
p o r u n C i r i neo de tamaño natura l y en el segundo 
la Santísima V i r g e n s in pa l io . 
Los bastoneros y campani i le ros de la sección 
del Señor l levan túnicas de te rc iope lo m o r a d o y 
capirotes de! m i s m o co lo r en f o r m a de pala, y los 
de la V i r g e n túnicas y capas blancas y capirote al to 
de te rc iope lo azul. 
Las re fo rmas en o t r o lugar . 
Nuestro Padre Jesús el Rico 
Fué fundada esta H e r m a n d a d p o r Car los I I I , 
que le concedió el t í tu lo de Real, con derecho a 
usar su escudo. 
S iempre , gozó esta Cof radía de innumerab les 
prer rogat ivas, que el t i e m p o ha ido b o r r a n d o . N o 
obstante esto, aún conserva una , que consiste en 
l iber tar a un rec luso. 
D ice la t rad ic ión que re inando Car los I I I h u b o 
una ep idemia colér ica que se cebó ho r r i b l emen te 
en Málaga. E l lo fué causa de que se despoblase 
nuestra c iudad, y c o m o natura l consecuencia que -
daran anuladas las so lemnidades procesionales de 
la Semana Santa. 
Los presos en la Cárcel del Rey, so l ic i ta ron al 
señor C o r r e g i d o r que les autorizase para sacar 
el los la imagen de Jesús E l Rico. N o h u b o f o r m a 
de acceder a sus pretensiones y entonces el los se 
con fabu la ron para evadirse co lect ivamente, lo que 
cons igu ie ron recu r r iendo a un sub ter fug io que les 
p e r m i t i ó so rp render indefensos a los carceleros y 
fuerzas que custod iaban el edi f ic io. 
Va en p lena calle f ue ron al Conven to de la Vera 
C r u z y sacaron so lemnemente la menc ionada ef ig ie. 
T e r m i n a d o el p iadoso acto, v o l v i e r o n todos a su 
rec lus ión . 
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INDICACIONES: Sustituye con ventaja a la leche y caldo indicado en los padeci-
mientos del estómago e intestinos, embarazo, lactancia, convalecencias, diarrea 
verde de los niños, cólera infantil, anemias, estados febriles. Asimilación completa 
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J U A N G O M E Z G A R C Í A , 19 y 21 
(ANTES ESPECERÍAS) 
• • • 
EXTENSO SURTIDO EN ADORNOS 
PARA VESTIDOS :-: TIRAS BORDA-
: DAS - ENCAJES - PERFUMERIA :-
i 
• 
ADORNOS DE CABEZA - ABANI-
COS - PARAGUAS-JUGUETES - ME-
DIAS - C A L C E T I N E S ^ U A N T E S ^ 







linos fióos y m 
DE LAS MEJORES MARCAS 
• • o 
C E R V E Z A 
REFRESCOS VALENCIANOS 
• « • 
6RAN VARIEDAD EN TAPAS 
• • • 
SERVICIO ESMERADO 
• • • 
Liborio Oarcía, 11—(Frente al Petít Paials) 
Teléfono, 650.-MALA6A 
• 
F o t ó g r a f o s : h i p o s u l f i t o s o s a , 8 0 c é n t i m o s k i l o . G r a n a d a 6 3 . - D r o g u e r í a 
Nuestro P. Jesús de la Humil lación. Parroquia de Santo Domingo. A las nueve. 
STA cofradía que se f u n -
dó e! año 1916, saljó 
en p roces ión po r p r ime ra 
vez el pasado año 1921 . 
La I m a g e n del Señor , es 
ant iquís ima, pues se conoce 
p o r t rad i c ión que el Cr i s to 
de la H u m i l l a c i ó n , ex ist ió 
p r ime ramen te en la capi l la 
denominada Santa María de 
las Huertas, que se hal laba 
si tuada d o n d e h o y existe el 
convento que en pasados 
t iempos fué habi tado po r 
frai les domin i cos . 
De la capil la de este con -
vento pasó la expresada Nuestro Padre Jesús de la Humiüación 
imagen a la Iglesia de Santo 
D o m i n g o y en el lugar de la 
misma en que hoy se en-
cuent ra . 
El t r o n o en que p r o c e -
s iona lmente sale la i m a g e n , 
está cons t ru ido a esti lo Re-
nac im ien to , l levando a los 
costados var ios tab leros con 
rep roducc iones platerescas, 
cons t i tuyendo el a l u m b r a -
d o ocho faroles del m i s m o 
est i lo. 
Esta cofradía sale a las 
nueve de la noche de la pa-
r roqu ia de Sto. D o m i n g o . 
DraoaDODooaDODoroooooonoocDanDoaoDnDooDDDDaaDaaaanoDaooooDootvt aoooaoDnaooooaoooooK! oaaonoDaoDonoocDaoQaoDDQDQaoo 
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: M I É R C O L E S S A N T O : 
Santísimo Cristo de la Sangre. Parroquia de Ntra Sra. de la Merced. A las cuatro. 
1 A fundac ión de la Arch ico f rad ía , según sus p r i m i -t ivos estatutos, data del año 1518, l levada a efecto 
po r el Serenís imo Infante de España, D. Fernando , Ca r -
denal de Aust r ia . 
El fin p r i m i t i v o de ella, fué, además de rend i r cu l to 
al Señor, dar hosp i ta l idad a los pe regr inos y emplear 
t odo su valer en la redenc ión de caut ivos, quedando 
establecida con Capi l la p r o p i a en el C o n v e n t o de la M i -
l i tar O r d e n Mercenar ia , h o y comp 'e tamen te des t ru ido . 
Veri f icóse la p r imera proces ión de esta imagen en 
el año 1550, s iendo su ob je to recor re r los Sagrar ios de 
las par roqu ias , en el día de Jueves Santo, con el p r i v i l e -
g i o de tener éstas sus puertas abiertas desde ias cua t ro 
d - Ir tarde. 
U n o de los actos de car idad que pract icaba, consis-
tía en dar de c o m e r á los presos de la cárcel el tercer 
v iernes de cada mes y todos los de la Cuaresma. 
Var ios años hace que nuevamente esta H e r m a n d a d , 
comenzó a reorganizarse, v in iendo a comp le ta r su 
desar ro l lo y engrandec im ien to , el i lustre malague-
ño D. An ton io "Baena G ó m e z , actual Presidente de 
la A g r u p a c i ó n de Cofradías, qu ien p o n i e n d o su 
valer personal a d ispos ic ión de la H e r m a n d a d , 
p r o n t o l legó a recobrar su pasada grandeza. 
Representa d icha ob ra a Long inos en el m o -
men to en que vue lve a recuperar la vista, después 
de haber her ido a Jesús en el costado. El personaje 
h is tó r ico aparece sub ido sobre un cabal lo que s u -
Santísímo Cristo de ia Sangre 
jeta por las br idas un soldado r o m a n o , resu l tando 
el g r u p o ex t raord inar iamente a rmón i co y de g r a n 
fuerza emot iva . El cabal lo ha sido ta l lado en made-
ra de caoba y las restantes f iguras y la de Mar ía 
Magdalena que comple tan el g r u p o en madera de 
p ino po l i c romada . 
Los cargos de esta proces ión l levan la túnica 
y la capa blanca y el cap i ro te granate. L o s pen i ten -
tes ostentan iguales co lores. 
Las re fo rmas en otra sección. 
J a r a b e P a g l i a n o v e r d a d e r o . C a l l e G r - a n a d a , 6 3 - D r o g u e r í a 
E s t u d i o -A. JR f ^ > A.!^. íSaiitá M a r í a , ^-nr i - í i l>aios domio i l i o 
A L M A C E N E S C H A C Ó N 
: E M I L I O C H A C O N N O G A L E S : 
C a l l e d e G i s n e r o s , n . ° 5 5 . — M Á L A G A 
D R O S A S - C O L O R E S - P I N T U R A S - B A R N I C E S 
A Z U F R E S - C E M E N T O S - E N G R A S E S - C A R B U R O 
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C A S A C E N T R A L E N M A D R I D 
S u c u r s a l d e M á l a g a . - A l a m e d a d e C a r l o s H a a s , , 2 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
A lbace te .— A l coy .— A l i c a n t e . — A n t e q u e r a . — Bada joz .— Barce lona .— B i lbao . - C a b r a . — Cáceres. — 
Cád iz .—Ca la tayud .—Car tagena .—Cas te l l ónMe la P l a n a . — C ó r d o b a . — C o r u ñ a . — E j e a dé los Cabal le-
ros .—F igue ras .—Granada .— Hue l va .—Huesca . —Jaén,— Ját iva.—Jerez.—Las P a l m a s . — L i n a r e s . — L o -
g r o ñ o . — M a h ó n — M é r i d a . — M u r c i a . — O l o t . — Orense . — P a l m a de Ma l lo rca . — P a m p l o n a . — R o n d a . — 
Sabadel l .—Salamanca.—Santa Cruz de la Palma. —Santa C r u z de Tener i f e .—San t iago . —Sev i l la .— 
Sor ia .—Tar rasa .—Tude la . -Va ldepeñas . -Va le i i c ia . -Va l lado l id . -V igo . -V i l la f ranca de l Panadés.-Zaragoza. 
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SRHPS. Coresponsal U las más Importantes revistas y perióOkos ilustraOos. Santa María, 8 
pofografoss Siipos^ifiio sos. ¡timos h i l o . B . r n n a ú * 63.-Oroguería 
Nuestro P- Jesús de la Expiración y Ntra. Sra. de los Dolores. Iglesia de S. Pedro. —A las nueve. 
Los hermanos de la sección del Señor l levan 
túnicas blancas, capas moradas y capirotes de seda 
también b lancos. Los que acompañan a la Santís i -
ma V i rgen , túnicas y capirotes blancos y capas 
negras. 
Los penitentes ostentan todos capirotes b lan -
cos y túnicas moradas y negras, según las secciones. 
A pesar del poco t i e m p o que de existencia t ie-
ne esta Cof rad ía , puede considerársele c o m o una 
de ¡as pr incipales, pues sus efectos de c u l t o y p r o -
cesión son de relevante valor , dada la generos idad 
nunca b ien agradecida de su h e r m a n o m a y o r h o n o -
ra r io don Joí-é Leña M u n s u r i , que no regateó faci-
l idades a la Junta de G o b i e r n o para que ésta desa-
r ro l la ra una labor f ruct í fera y provechosa. 
Esta Cof rad ía inv ier te siete horas ap rox imada -
mente en recor re r su i t inerar io que va en o t ro lugar. Nuestro Padre jesús de la Expiración 
Esta impor tan te Cofradía se f u n d ó e! día 2 de 
M a y o de 1920, deb ido a la inic iat iva de un g r u p o 
de entusiastas jóvenes que labora ron sin descanso 
hasta conseguir el fin que se p ropus ie ran . 
Consta esta proces ión de dos pasos. En el p r i -
me ro se contempla la imagen expi rante del Señor 
cruci f icado, obra que unos a t r ibuyen a Pedro de 
Mena y otros por el con t ra l l o a A lonso Cano. 
En el segundo paso, va la imagen de Nuest ra 
Señora de los Do lo res , avalorada obra artística de 
A lonso Cano. En de te rminados años que no pode-
mos precisar, esta imagen fué sacada en proces ión 
po r los sastres de Málaga, quienes cubr ían los gas-
tos de proces ión con postulaciones que efectuaban. 
Tan to una como otra ef igie son de ve rdadero 
mér i to , semejándose la imagen de Jesús al célebre 
Cr is to sevi l lano conoc ido por El Cachorro. Nuestra Señora de los Dolores 
aia^HH^Bia^^sisi^HSSHiaHKHHSiEiBi iaEisisaiasiaHE 
E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S 
R E S P I R A T O R I A S Y E N E R G I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
A B A S E D E G O M E N O L , T I O C O L , H E R O I N A , B E N Z O A T O D E S O S A , L A C T O 
F O S F A T O D E C A L Y J A R A B E D E E U C A L I P T U S — 
ELIKIR E INYECTABLE 
EN MALAGA. —D. Bonifacio Gómez, San Juan, 80 
ñ 1 ^ l !3 ra í v l I v l I v l I»? 
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F á b r i c a d e A b o n o s 
Í X " P R O G R E S O A G R I C O L A 
A b o n o s a b a s e d e m a n t i l l o s c o n c e n t r a d o s 
ANTONIO DEL ALCÁZAR POSTIGO 
C a m i n o d e A n t e q u e r a , 8 y 10 
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J o s é D o m e n e c h V i a p l a n a 
A d u a n a s , C o n s i g n a c i o n e s , A c a r r e o s 
C o m i s i o n e s , T r á n s i t o s , S e g u r o s 
PASEO GENERAL MAGIAS LORENZO CENDRA, 4 S 
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1 ARTICULOS DE SOMBRERERIA i 
A n t o n i o N a v a r r o B u s t o s 
M A L A G A § 8 
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ti W CAFÉ COLOMBIA 
E n e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , s i -
t u a d o e n l a plaza de uncibay 
núm. 7 , s e e x p e n d e t o d a c l a -
s e d e b e b i d a s d e l a s m e j o r e s 
m a r c a s 
CAFE ECONOMICO Y ESPECIAL 
Serv ic io a d o m i c i l i o Te lé fono , 508 | i TORR1JOS, 97 
^^OooooooaooooooDDODOODoaonoootaoooooooooooaooatioooC^lí l 
Estudio A.rcíii»®, Santa María, 8. —Postales aptísticas desde 3 ptas. la rnedia docena 
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laratie Pagliano werdadero. Callo GraM^a, •S.-ArofMoréa 
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima •!• las Balaras. 
Parroquia^de San Juan.—A^las nueva. 
sus 
STA cofradía, que hoy puede considerarse importantí-
sima, se fundó en el siglo XVI I I . A mediados dé la 
^ pasada centuria transformóse en el sentido de dar a 
titulares cultos interior y exterior. La Reina doña Isa-
bel II por Real 
Orden deOctu-
bredel866 con-
cedió a la her-
mandad el t í tu-





En el año 1868 





t e n t a c i ó n , los 
hermanos de es-
la i m p o r t a n t e 
cofradía, tuvie-
ron la|altivez y 
gallardía de sa-
car procesional-
mente a sus ve-
nerados t i tu la-
r e s . ^ 
El pueblo de 
M á l a g a en 
aquel entonces 
vió con simpatías este acto de acendrada le, aumentán-
dose por ello los entusiasmos que por la hermandad se 
tenían. 
. En el año 1909 hízose cargo de la hermandad don Ra-
fael Atienza González, hombre de entusiasmos sin l ími-
tes que desde su ingreso en ella (año 1893) trabajó sin 
descanso por su desarrollo y engrandecimiento. 
Desde el citado año se llevaron a efecto importantísi-
simas y costosas reformas. 
En los años 1911 y 1912 aumentaron de tal forma las 
propiedades de la hermandad, que llegó a ser la más rica 
en efectos procesionales. 
En el año 1914 los cargos del centro de procesión estre-
naron magníficas túnicas de terciopelo moradas y bordadas 
en oro y en el mismo año llevóse a efecto la construcción 
de un trono estilo Luis XVI para el Señor, valorado en 
5.000 pesetas. 
En los años 1915, )916 y 1917, hiciéronse cuantiosos 
gastos, para enriquecer más y más a la cofradía y como 
dato curioso, consignaremos el acto realizado por el señor 
Atienza en el año 1918, el cual viendo la imposibilidad de 
cubrir los gastos de procesión, hipotecó una de sus casas, 
consiguiendo así no sufriesen perjuicios los intereses de la 
hermandad. 
Ntro. P. Jesús de la Puente 
En el año 1919 se estranó un trono para la Virgen, cuyo 
coste se elevó a la suma de 3.500 pesetas, y en el 1920 
lució dicha Imagen un artístico manto azul bordado en oro, 
que costó 16.000 pesetas. En días sucesivos a estas fechas 
los cofrades todos, laboraron sin descanso y con envidiable 
entusiasmo para conseguir el éxito que hoy alcanza esta 
cofradía, la cual como hemos podido apreciar, consta de 
dos pasos. 
El primero representa al Señor en medio dedos sayones 
atravesando el puente del torrente Cedrón. 
Las esculturas que son bastante buenas se atribuyen a 
Gutiérrez de León. En el segundo paso va la Virgen bajo 
rico palio. 
Los cargos y penitentes visten túnicas y capirotes mo-
rados, éstos en forma de pala. 
Nuestra Señora de los Dolores 
E N T R A M B A S A G U A S 
Laboratorio para Af¡cionados.-6ranada, 64 
O 1P T I O A 
Bencina pura para manchas, I peseta frasco-Droguería. Granada, 63 
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T A P A S V A R I A -
DAS para todos 
L O S G U S T O S 
Establecimiento 
preferido por el 
PÚBLICO 
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VALENCIA, MALAGA, BILBAO, ALICANTE 
TARRAGONA, GRANADA 
D e p ó s i t o s e n l o s p r i n c i p a l e s 
p u e b l o s d e E s p a ñ a 
E 
E D E 
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B A R C E L O N A 
MARCA REGISTRADA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE 
A b o n o 
BARCELONA - VALENCIA - MÁLAGA - BILBAO - TARRAGONA - ALICANTE - GRANADA 
S U P E R F O S F A T O D E C A L H O L A N D É S , 
impor tac ión d i rec ta del extranjeno * 
SULFATO DE POTASA 
CLORURO DE POTASA 
K A I N I T A 
SULFATO DE AMONIACO 
NITRATO DE SQSA 
NITRATO DE CAL 
A Z U F R E S 
A b o n o s c o m p u e s t o s y e s p e c i a l e s p a r a c a d a c u l t i v o 
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L O O l O H MOLOPA es antiséptico del cutis. Quita las manchas 
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María Santísima de la Amargura.—Parroquia de Zamarril la —A las seis. 
Esta H e r m a n d a d se f u n d ó en p r i m e r o de M a y o 
de 1921 po r in ic iat iva de los señores D. E m i l i o 
Morales, D. A n t o n i o Sáenz, D Francisco Casque-
ro, D. José Ga l l ego , D . Francisco Díaz y D. A n -
tonio López, quienes t raba ja ron hasta consegu i r 
que la Cofradía pudiese, el pasado año , uni rse a la 
Agrupac ión y procesionar a la Sagrada Imagen que 
se encuentra en la Iglesia de Zamar r i l l a . 
La Santísima V i r g e n luc i rá un val ioso manto de 
tisú de o r o e irá sobre un artíst ico t r o n o con 
tallas doradas, cons t ru ido p o r el señor Bar ra -
b i n o . 
T a m b i é n luc i rá la Imagen una corona dorada 
m u y artística y val iosa. 
Los cargos de esta H e r m a n d a d l levarán túnicas 
de lana carmesí y capirotes de igua l co lo r de te rc io -
pe lo b o r d a d o en o r o con guantes, calcetines b lan-
cos y sandalias. 
T o d o s los efectos procesionales, que sería p r o -
l i j o enumerar , son de nueva constxucc ión. 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Animas, y Nuestra Señora de la Soiedád, 
Parroquia de Santo Domingo. —A las siete. 
En el año 1881, varios vecinos del populoso barrio del 
Perchel, quisieron sacar una procesión con el fin de aumen-
tar el número de las que salían de las iglesias del mismo. 
las articulaciones, interceptados ios músculos; el tórax hue-
sudo; los pies, los divinos pies ciíhtf Hos de coágulos y los 
ojos vidriosas, mortecinos, recibiendo el frío beso de la 
muerte, forman un conjunto que suspende el ánimo, que 
anula toda otra emotividad y deposita en el alma, como 
el rocío en la flor, la íria y taladrante sensación del éx-
tasis. 
Mena debió modelar esta hermosísima efigie, en un mo-
mento de altísima inspiración. 
La Cofradía consta de dos pasos: el primero ostenta la 
sagrada imagen del Crucificado, con ¡a Magdalena arrodi-
llada al pie de la Cruz, sobre artístico trono construido por 
el artista don Francisco de Palma. 
Nuestro Padre Jesús de la Buena fñuevtz, de Mena 
Para ello, primeramente, dedicáronse a buscar una ima-
gen y el Rvdu, P. Moga, S. J., encontró en el retablo del al-
tar mayor de la Parroquia de Santo Domingo, una de un 
valor artístico inestimable. 
Esta resultó ser la imagen del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte, obra del genial escultor Pedro de Mena. 
til Santo Cristo, tallado por Mena, es la viva repre-
sentación de la exacta encarnación del Divino Cuerpo, 
yerto, exangüe, que pende de la Cruz, emblema .santo de la 
Redención y, poco a poco, entre hórridos sufiimientos, va 
entregando generoso la vida, la sangre toda, en expiación 
de una culpa 
Aquella faz violácea,con cárdenas irisaciones que lleva 
impreso el hondo rictus del dolor, de ^jn dolor agiidisimo; 
aquellas manos sarmentosas, contraídas por la punzante 
sensación de los clavos, aquellos brazos extendidos; rotas 
Nuesóa Stiííoia tie la Soledad 
En el segundo va la Santísima Virgen, bajo rico palio, 
valorado en !8.000 pesetas, tuya confección data del si-
glo VI . 
.Los cargos de:Ia sección del Señor, lucen túnicas blan-
cas y capirote y capas negras, y los que acompañan a l a 
Soledad, túnicas y capirotes negros y capas blancas. 
P e c a s , B a r r i M o s , s e c u r j a n c o n 
o; 
LüGiGN MOLOPñ Droguerías y Perfumerías 
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M a r q u é s d e L a r i o s , 6 
V i s i t e n u e s t r o s A l m a c e n e s 
Píllanos iaríías de los Artículos m le inleresen 
Liborio 6arcía, 12 
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AGENTE GENERAL: 
Don A l b e r t o Tor res de Nava r ra Jiménez 
Pedro de Molina, 3.—MALAGA 
(Anuncio autorizado por la Comisaría de Seguros) 
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Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza, 
Parroquia de Santo Domingo.—A las ocho. 
La Cofradía del Paso, como vulgarmente se conoce a 
ja antigua «Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús del 
Convento de Santo Domingo», tiene un rancio abolengo, 
pues se fundó en el año 1606. Paulo V, en su Breve de 
Nuestro Padre Jesús del Paso 
31 de Octubre de aquel año, le concedió multitud de in-
dulgencias y prerrogativas, que más tarde ratificó Bene-
dicto X I I , por medio de su Bula de 25 de Mayo de 1729. 
confirmando laLet ia de Pío IV y la de Inocencio I I , Cum 
dudum felicis de 18 de Abril de 1678. 
En aquellos tiempos la procesión conocida con el so-
brenombre del Paso, adquirió una popularidad completa, 
debido a sus numerosos privilegios. Uno de éstos consistía 
en que cuando la Sagrada Imagen de Jesús llegaba pro-
cesionalmente a la Plaza Mayor (hoy de la Constitución), 
delante de la Virgen alzaba uno de sus brazos—que era 
articulado—y daba la bendición al pueblo. 
Este culto se repetía uno y otro año, con el.mayor orden 
y recogimiento. 
En 1803 salió por última vez esta Cofradía, no pudién-
dolo efectuar en años sucesivos a causa de la invasión 
francesa, que tenía desquiciada la vida nacional. Los es-
pañoles no tenían tiempo sino para matar soldados del 
ejército invasor. 
Como nota curiosa consignaremos que al llegar la pro-
cesión a la Plaza, una mujer del pueblo—¡una española del 
año 1808!—cantó la siguiente saeta: 
«Haz Virgen de la Esperanza, 
que terminen los dolores, 
viendo que se van de España 
los picaros invasores.» 
Seguramente que aquel momento debió de ser de inten-
sa emoción, y a impulsos de ella se llenaron de lágrimas 
los ojos de algún bravo guerrillero. . 
Después del año 1900, volvieron los malagueños a reorga-
nizar la Cofradía, consiguiéndolo a riesgo de una constan-
cia sin límites, y en el 1908 volvía a salir procesionalmente. 
Esta procesión lleva dos pasos. En el primero aparece 
el Nazareno camino del Gólgota, llevando sobre el hom-
bro una magnífica Cruz de ébano y plata repujada. En el 
segundo paso va la preciosa imagen de Nuestra Señora 
vulgarmente conocida por La Gitana bajo lujoso palio que 
estrenó el año pasado. 
Los CHmpanilleros y bastoneros de la sección del Señor 
llevan túnicas y capas blancas y capirote de terciopelo 
morado, diferenciándoselos de la sección de la Virgen en 








USE USTED SIEMPRE LA TINTA 
N O R T H - S T A R 
S u s i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s , h a c e q u e s e a l a p r e f e r i d a 
e n t o d a s p a r t e s 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s d e P a p e l e r í a y a r t í c u l o s d e e s c r i t o r i o 
Pinturas y Barnices, lo más barato.-Calle Granada, 63.-Droguería 
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Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Nuestra Péñora de los Dolores. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—A las ocho. 
El día 3 de Abri l de 1864, varios feligreses de la igle-
sia auxiliar de San Pedro, reuniéronse con el fin de orga-
nizar una Cofradía de culto, fijando la cuota de ocho rea-
les de vellón para los matrimonios y de dos para los indi-
viduos. 
Después adquirieron la imagen del Señor, caído en 
tierra bajo el peso de la Cruz, hermosa escultura que i n -
distintamente se atribuye a Pedro de Mena y a Fernando 
Ortiz. 
Ntro. P. Jesús de fa Misericordia 
Los cofrades de esta Hermandad, en el año 1865, acor-
daron sacar en procesión a la sagrada efigie, efectuándo-
lo con esplendor y lucimiento, pero ocurriendo un acci-
dente que costó la vida a dos hombres de los que trans-
portaban el trono. 
Este resultaba tan pesado que cuando la procesión 
llegó al atrio de la Cátedra!, dichos hombres, por efecto 
del peso, murieron reventados. 
En el año J893 la Cofradía acordó pasar el bordado de 
la túnica del Señor a otro paño de terciopelo y al dar co-
mienzo a este trabajo, entre los forros de la antigua prenda, 
hallóse el siguiente escrito: 
«Se empezó esta túnica, el año 1733 por don Marcos 
Durán y se finalizó en el de 1748, por las Hermanas del 
Rector Fray José del Niño Jesús, Carmelita Descalzo, Prior 
General, Franciscano de San Joaquín (?) que la estaban 
bordando en dicho año de 1748 a la devoción y expensas 
del R. p. Definidor dos veces General, Prior y Provincial 
de este Colegio de San Andrés de Málaga y Calificador 
de la Suprema y General Inquisición. El Admirable Fray 
Pedro de San Juan de la Cruz, de la misma Religión.» 
El bardado lo hizo el artífice don Luis Reines en la 
cantidad de 3.827<25 pesetas, siendo esta túnica una de 
las* más artísticas y valiosas que existen en Málaga. 
Por circunstancias especiales la procesión no volvió a 
salir en el espacio de veintidós años. 
En 1918 se reorganizó esta Cofradía, que consta ac-
tualmente de dos Pasos. 
En el primero se ve al Señor, en su primera caída al 
subir el monte Calvario, la Cruz es de ébano con inscrus-
taciones de plata. En el segundo Paso va la Virgen de los 
Pl i l 
. . . . . ... ., , : . 
Nuestra Sra. dé lo : Dolores 
Dolores, bajo palL), con un ricu manto de tere ¡opilo negro 
bordado en oro. 
Los cargos de la sección del Señor llevan túnicas y ca-
pirotes granate y capa morada. U.ios penitentes son de 
granate y otros de negro. 
L U B R I F I C A N T E S " I > 1 
Por economía, k m y I m reimienlo son miMM:: Provisión I D M É S 
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B A Z ñ R E S P A f í M 
J V L Á I i A G A 
RAMÓN GUEVARA, S. EN. C. 
MARQUÉS DE LARIOS, 6 
Esta Casase dedica á la veRtade Artículos variados 
— E I N — 
• O R F E B R E R Í A A R T Í S T I C A 
Cen t ros , jardineras, bandejas y cuadros repu jados , im i tac ión p la ta 
ox idada ; artíst icos cuadros de Nues t ra Señora de la V i c t o r i a , Pa t rona | | 
de M á l a g a ; jarrones, cubre-macetas y ot ros ar t ículos de fantasía para 
adornos o para regalos. 
A R T Í C U L O S D E C O M E D O R 
Cub ie r tos de plata de ley y de meta l p la teado . Se rv i c i os comp le tos 
para hote les , cafés, casinos, restaurants y casas par t icu la res . A r t í c u l o s 
de porce lana y cr istal. 
' . A R T Í C U L O S D E E S C R I T O R I O 
Escr ibanías en plata, m á r m o l , b ronce , c r is ta l , e tc . Espec ia l i dad en 
juegos de escri tor io de cueros labrados, repu jados y po l i c romados a 
mano , ar te español ant iguo. 
A R T Í C U L O S D E P I E L 
A m p l i o surt ido en bolsos y car teras para señoras, ú l t imas n o v e -
dades; monederos, pi t i l leras, car teras, j o y e r o s , i neceser de v ia je y 
demás objetos propios para rega los . 
F l o r e s finas p a r a decorac ión y a d o r n o 
P e r f u m e r í a 
A r t í c u l o s d e tocador, de lujo 
y económicos 
A b a n i c o s , P a r a g u a s y B a s t o n e s 
P o r t á t i l e s e léc t r icos 
1 
E S T A T U A R I A S Y A R T Í C U L O S R E L I G I O S O S 
Imágenes en ta l l a y madera a r t i f i c ia l , bendecib les e indu l -
genc iab les .—Reproducc ión la más exac ta en bus tos , medal las y 
c ruc i f i jos de l S A N T O C R I S T O D E L I M P I A S . — S a g r a d o Corazón 
de Jesús pa ra en t ron izac iones . — Meda l l as -escapu la r i os , cruci f i jos 
y pi las de agua bend i ta , e t c . , e tc . 
O R F E B R E R Í A R E L I G I O S A 
V a r i a d o sur t ido en cus tod ias , cá l ices, copones , candelabros, 
pa lma to r i as , sacras, v i na je ras , hos t ia r ios , l a v a b o s , pur i f i cadores , 
f ron ta les , t emp le tes , tabernácu los y Sagrar ios . ,—Incensar ios , cr is-
meras , re l i car ios , andas , a t r i les y todo cuanto se re lac iona con 
el cu l to d i v i n o , en las ca l idades y p rec ios que se deseen. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Podemos fac i l i ta r desde lo más r i co has ta l o más econó-
m ico en casu l las , da lmát icas , capas p l u v i a l e s , es tandar tes , pa l ios , 
e t c . , e n bo rdados de seda, oro y p l a t a . 
P Í D A N S E J P R E S U R U E S T O S . P A R A C A P I L L A S 
Y O R A T O R I O S P A R T I C U L A R E S 
de exce lentes resu l tados p rác t i cos pa ra l imp ia r T O D A C L A S E 
D E M E T A L E S , super io r a los jabones y otras substancias 
•acidas y ásperas. 
f o t ó g r a f o s : hiposulfito sosa, 80 céntimos kilo. Granada 63.>DrogueFÍa 
V I E R N E S S A N T O 
Nuestro P. Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad—Iglesia de 
la Victoria.—A las ocho. 
El manto de la Virgen y el bordado del palio es riquí-
simo, como así mismo las doce bocinas de plata con caí-
das de terciopelo negro bordadas en oro; las túnicas que 
visten los mayordomos; el SENATUS; el Guión de la Co-
fradía; el Sine labe concepta y las banderas: insignias éstas 
a cual más artísticas y lujosas. 
También poséela Hermandad una Cruz Guía, de ébano 
y plata; dos magníficos lienzos para estandartes que repre-
sentan: uno, un Cristo yacente, pintado por Moreno Car-
bonero, y otro, una Mater Dolorosa, por Pedro Sáenz; am-
bos donados por sus autores. 
Asisten oficialmente a la procesión unas mil personas, 
pues solamente de Mayordomos, Campanilleros y peniten-
tes van cuatrocientos. Desde que salió por primera vez la 
procesión de esta Real Cofradía no ha dejado de asistir el 
Ayuntamiento, bajo mazas, y las autoridades civiles y mi-
litares, por cuyo motivo hay dos presidencias: una integra-
da por las clases de etiqueta y otra por la Junta Directiva. 
El Santo Sepulcro 
En el año 1893 se fundó esta Cofradía por los señores 
don Francisco Linares, don Juan Rodríguez Gutiérrez, ac-
tual Capellán del templo de la Victoria, don Juan López 
Espinar, don Francisco Masó, don José Martín Macías, don 
Joaquín Guerrero y don ju sn Serrano; no saliend<í en pro-
cesión hasta el 98, siendo Hcmano Mayor el señor Ló-
pez, en cuyo año se sacó solamente el Santo Sepulcro, 
pero al año siguiente (1899) ya íiguró en la procesión una 
Dolorosa, propiedad del Mayordomo, don Juan Serrano 
Ruano, la cual ha figurado en las procesiones de esta 
Cofradía hasta el 1915, en que don José Alvarez Net donó 
la actual imagen y mandó construir un trono para ella. 
La Hermandad lleva gastadas cantidades importantí-
simas. • 
En el trono del Señor, tallado por el maestro malague-
ño don Andrés Rodríguez Zapata, se invirtieron 6.500pe-
setas, sin contar el Cristo que se construvó en Olot. 
Luego se creó laUuardia Romana que se compone de 
siete ginetes y veinticinco infantes y costó ala Hermandad 
casi lo mismo que el trono. La Dolorosa del Santo Sepulcro 
D R O G U E R I A A M E R I C A N A 
G A B R I E L G A R R I D O M O L E R O 
DROGAS, PINTURAS Y PERFUMERÍA 
Á N G E L , 6 . — M Á L A G A 
Benc •na pura para manchas, i peseta frasco.-Droguería. Granada. 63 
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Señoras, La LOCION MOLOPA limpia el cutis de manchas 
Nuestra Señora de la Soledad. —Iglesia de la Aurora.—A las nueve. 
En el año de 1918 dieron comienzo los trabajos de or-
anización de esta importante Cofradía, viniendo a aumen-
tar desde estos últimos años, el número délas que desfi-
lan por nuestras calles. 
Su actual Hermano Mayor, don José Penas Munsuri, 
desde la fecha en que se hizo cargo de la Hermandad no 
omitió trabajo ni sacrificio para conseguir el mayor desa-
rrollo y engrandecimiento de la Cofradía que hoy goza de 
un prestigio tan digno como celebrado. 
La venerada Imagen, obra del genial Pedro de Mena, 
es de un valor artístico admirable, habiendo tenido que 
ser restaurada. 
El trono construido a estilo renacimiento es también 
muy artístico y valioso. 
Los cargos de esta Hermandad visten túnicas y capiro-
tes azules y capas blancas con el escudo de la Cofradía 
bordado en oro. 
Los penitentes visten del mismo color, llevando todos 
sandalias. 
Además escoltan a la venerada Imagen diez y seis sol-
dados romanos a caballo. 
El fotograbado de esta Imagen figura en la Sección 
Literaria. 
Venerable Orden Tercera de Servitas. —Parroquia de San Felipe.—A las diez. 
tándoles detían fundar una írst i tut ión que observase la 
Regla de San Agustín. 
Así lo hicieron. Vistiendo hábitos negros, fundaron la 
Orden que fué aprobada por Inocencio VI Viva Voci Orácu-
lo el Bño 1552 confirmada por Alejandro IV, Pío V, Bene-
dicto IX, Julio I I I y Gregorio X I I . 
En esta cepital se creó en 1695 estableciéndose en la 
iglesia de ios P. P. Clérigos Menores, decayendo després 
el entusiafmo de sus orgenizadores precissmente por de-
fecto en la práctica de sus ejercicios. 
M f s hubo un Seivita de entusiasmos sin límites, don 
Antonio Tcrrás Guerrero y Coronado, Conde de Buena-
vista que a costa de grandes t n bajos reconstituyóla Or-
den, estableciéndola después en la Iglesia de San Felipe 
que también fué labrada por t i piadofo varón en 1719. 
Los íños 1855,56 y 57 fueron los de mayor esplendor 
para la Orden a la que pertenecían las personas más dis-
tinguidas de Málfga. 
Procesionóf e por primera vez esta Imagen el año 1857, 
constituyendo, no un acto de ostentación y lucimiento s i -
no de penitencia y piadosa devoción, pues como es sabido 
los penitentes rezan el rosario durante el trayecto. 
Actualmente cuenta esta Hermandad con mil terciarios 
con la particularidad de que nunca pueden salir de la Orden 
pe rque ésta imprime el carácter canórsioo ad perpeívam. 
Nos abstenemos de publicar la Junta Directiva y refor-
mas por no permitirlo la reserva de la Orden. 
La Virgen de ios Servitas 
Según la crónica de la Orden Tercera de Servitas el 
día 25 de Marzo de 1439 se apareció la Mrdre de Jesús a 
siete hidalgos florentinos que hacían penitencia, maniíes-
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D O M I N G O D E R E S U R R E C C I Ó N 
Cristo Resuci tado. -Convento de San Be rna rdo . -A las seis 
C o m o en años ante-
riores, la Ag rupac ión de 
Cofradías, procesionará 
este año, la venerada 
Imagen de Cr is to Resu-
citado. 
Desde luego, este ano, 
revestirá más esplendor 
esta procesión, p o r ser 
más perfecta su o rgan i -
zación. 
La procesión saldrá a 
Cristo Resucitado 
S A T U R N I N O D O M I N O 
las siete de la mañana de 
la Iglesia de San Ber-
na rdo . 
A el la c o n c u r r i r á n to -
dos los cargos de las 
dist intas cofradías con 
sus insignias y bande-
ras. 
C o m o d i g n o remate 
de fiestas esta proces ión 
supera a las anter iores 
en esp lendor y r iqueza. 
^ n a s ^ c C+Onied0reS' SalaS' cortina-Íes' Porüers y stores • Grandes novedades en tapicerías 
• -econas • Miraguano superior • Extenso surtido en Catálogos de tapicería del 
prer. reino y extranjeros, para encargar cuantas clases se deseen. 
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D O R M I T O R I O S , C O M E D O R E S 
G A B I N E T E S v T O D A S C L A S E S 
D E M U E B L E S N U E V O S 
REALIZACION 
D E M U E B L E S D E O C A S I O N 
C U A D R O S Y A N T I G Ü E D A D E S 
NOVIOS 
Dormitorios completos desde 500 ptas. 
CALLE DE SAN TELMO 
CON FACHADA A SANTA LUCÍA 
PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 
L A C A S A M Á S I M P O R T A N T E D E A N D A L U C I A 
KINOX núm. 2.—El aparato cine-
matográfico Ideal para Escuelas, 
Centros, Círculos, eíc.-Reune las 
grandes ventajas de una gran ins-
talación siendo reducidísimo su 
consumo y fácil su manejo 
1 * E S a V ' A - ftS. r X - r* a l > a i o ís d e r c ^ p o r t a f e s i i - 1 £ « t ^ ^ 0 
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I f t e f c n m a s e i t m 
DOMINGO DE RAMOS 
Nuestro P. Jesús a su entrada en Jerusalén 
Reformas.—Esta Cofradía, integrada por jóvenes de 
nuestra buena sociedad, ha adquirido para e! Señor un 
artístico trono, quesera adornado con f l >res a r t i f i c i as . 
Se han confeccionado nuevas túnicas para los maycr-
domos, campanilleros y hermanos, habiéndoseles colocado 
nuevas insignias bordadas. 
líinerario.—Santa María, Molina Larios, Plaza del Si-
glo Granada, Plaza de la Constitución, Especerías, Nueva, 
Plaza de D. Félix Sáenz Calvo, Sebastián Souvi ón, Mo-
reno Carbonero, Atarazanas, Martínez, Larios, P¡. za de 
la Constitución, Granada, Plaza del Siglo, Duque ae la 
Victoria, San Agustín a su templo. 
LUNES SANTO 
Nuestro P. Jesús Orando en el Huerto y María Santísima 
de la Concepción Dolorosa 
Reformas.—Este año la ráfaga de plata que lleva la 
Virgen lucirá una profusa iluminación eléctrica, habiéndo-
se aumentado también el alumbrado en el t r un , del Señor. 
Ambas reformas son de verdadero efecto. 
Se han bordado en oro los escapularios de los cargos 
de procesión. 
Itinerario.—Santa Lucía, Granada, Plaza de la Consti-
tución, Nueva, Martínez,. Marqués de Latios. P ; za dé la 
Constitución, Granada, Plaza de la Merced (den cha), Ala-
mos, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Atarazanas, Sebas-
tián Souvirón, Plaza de D. Félix Sáenz, Nueva, Plaza de la 
Constitución, Granada, Santa Lucía a su ten p!o. 
Nuestro P. Jesús de la Humildad, "Ecce Homo,, 
Reformas.—Esta Cofradía, después de numerosos fmos, 
reaparecerá éste, con todos los efectos procesionales de 
nueva construcción. 
El trono se ha reformado, agregándosele las figuras de 
Pilatos y un sayón en el momento de presentar a Jesús 
al pueblo judío. Estas figuras han sido talladas en Grana-
da, con arte exquisito y verdadera propiedad! 
I t inerario. —Granada, Plaza de la Constitución, Nueva, 
Puerta del Mar, Martínez, Marqués de Larios, Plaza de la 
Constitución, Especerías, Olózaga, Compañía, Torrijos, 
Alamos a su templo. 
MARTES SANTO 
Nuestro P. Jesús de Azotes y Columna.-Santisimo Cristo 
déla Exaltación y Nuestra Señora del Mayo: Dol ia 
Santa Veracruz. 
_ Reformas.—Esta Hermandad, ha adquii 
ano 12 lujosas bocinas de plata, con paño de 




llas, habiéndose reformado las túnicas y capas de los Ma-
yordomos. 
Se ha aumentado considerablemente el alumbrado de 
los tres tronos. 
El Santísimo Cristo de la Exaltación lucirá por primera 
vez, una pureza bordada, regalo de la Camarera, y una 
Cruz rústica, donada por D. Angel Fernández. 
I t i ne ra r i o . -E l itinerario que recorrerá esta procesión 
será el siguiente: 
Calle de San Juan, Puerta del Mar, Martínez, Marqués 
de Laiio^, Plazn de la Constitución, Granada, Plaza de Rie-
go, (lado derech'), Alamos, Torri j iS, Pasillo de Santa Isa-
bel, Arricia, Atarazanas, Puerta del Mar, San Juan a su 
templo. 
Nuestro Padre Jesús de la Hur. i l lac ión. 
Reformas, esta Hermandad, no agrupada, ha realizado 
las siguientes adquisiciones. 
Un magnífico y lujoso estandarte, de terciopelo mora-
do y bordado en oro fino, el cual lleva en el centro una 
oleografía del Señor. 
Dos hermosas banderas de damasco blanco, bordadas 
en oro con alegorías del Señor y la Cruz Df minicana. 
Una artística Cruz de cedro con remates de plata re-
pujada, y cuatro mr.zas de plata. 
It inerario.—Pasil lo de Si o. Domingo, Puente dé Te-
tuán. Alameda de Alfonso XI I I (lado izquierdo), Marqués 
de Lurios, Plaza de la Constitución. Granada, Plaza de la, 
Merced, Alamos;, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, 
Torre Gorda, Alameda de Alfonso XI I I , Puente de Tetuán, 
Pasillo de Santo Domingo a su templo. 
MIERCOLES SANTO 
Santísimo Cristo de la Sangre 
Reformas.—No pasa un año sin que esta importante 
Coíiadia, deje de llamar la atención del público; por valio-
sas innovaciones. 
Este año ha rea'izado las siguientes: 
Las hileras de penitentes se dividirán en 12 secciones, 
al frente de las cuales, lespectivamente irán 12 artísticos 
estandartes, en los que figuran I.js oleografías de los doce 
Apóst* les, pintadas por el maestro Jaraba. 
Se ha cpmpittado el bordado en oro fino del Pendón 
de Castilla, que el año pasado figuró en la procesión, así 
como los cingulos y bastones de ios cargos. 
Se han adquirido cinc o troñípetás de plata con paños de 
terciopelo bordado. 
Se ultiman otros detalles procesionales que segura-
mente llamarán !a atención del público. 
Itinerario.—Plaza de la Merced (lado izquierdo), Ala-
mos, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Sebastián Somirón, 
Plaza de Félix Sáenz, Puerta del Mcr, Martínez, Marqués 
de Larios, Plaza de la Constituí ión. Ganada, Plaza de la 
Merced (lado derecho), VictorÍH, Plaza dé la Victoria, La-
gunillas, Cobertizo del Conde, Huerto ,del Conde, Frailes, 
Peña, Madre de Dios, Plaza de la Merced, a su templo. 
• ,;*.ÍÍ'¡.Í.:;. .S •' i 
L O P E Z H E R M A N O S 
B O D E G A S D E L O S L E O N E S 
U n i c o s f a b r i c a n t e s e n E s p a ñ a d e l i n c o m p a r a b l e A N I S M O S C A T E L d u l c e y s e c o t 
6 r a n v i n o K i n a S . C L E M E N T E y C o ñ a c I B E R I A 
S A L A M A N C A . 1 . — M Á L A G A 
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Nuestro Padre Jesús " E l Rico'' 
y Ntra. Sra. de los Dolores 
Reformas.—Varias son las reformas introducidas por 
esta Hermandad en su tiplea procesión, algunas de ellas 
de verdadera importancia. 
Itinerario.—Calles de Granada, Plaza de la Merced, 
Alamos, T- rrijos, Ollerías, Plaza dei Molini l lo, Plaza de 
Salamanca, Rampa de Armiñán, Pasillo déla Cárcel (donde 
se detendrá la comitiva hasta la salida del preso) calles 
de 1H Purificación, Alvarez, Baños, Plaza de San Francis-
co, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, 
S^gasta, Puerta del Mar, Martínez, Marqués de Lados, 
Plaza de la Constitución, d a ñ a d a a su templo. 
Es probable se varíe este itinerario. 
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón 
y María Santísima de los Dolores 
Reformas.—En atención a los cuantiosos gastos he-
chos por esta Hermandad en años anteriores, para conse-
guir que sus Titulares figuraran al lado de las primeras 
en lujo y míignificencia, este año sólo se han hecho pe-
queñas reformas procesionales. 
It inerario.—Calles de San Juan, Don Juan Gómez, 
Nueva; Puerta del Mar, Alameda, Marqués de Lados, 
Plaza de la Constitución, Granada, Plaza del Siglo, Molina 
Lario, Santa María, Duque de la Victoria, Granada, Plaza 
de Riego, Alanins, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Arrio-
la, Atarazanas, Puerta del Mar, San Juan a su templo. 
Santísimo Cristo de la Expiración y 
Nuestra Señora de los Dolores 
Reformas. -Varios cofrades de buena voluntad, parti-
cularmente, han costeado determinadas reformas proce-
sionales, que vienen a dar más realce a esta procesión. 
I t inerar io. -Esta Cofradía invierte siete horas aproxi-
madamente en su recorrido. Este es: Plaza de San Pedro, 
Carmen, Pasillo de Santo Domingo, Puente de Tt tuán, 
Alameda de Alfonso XI I I (lado izquierdo), Acera de la Ma-
rina, Marqués de Lat ios. Plaza de la Constitución, Espece-
rías, Saivago, Compañía, Santos, Especerías, Plaza de la 
Constitución (vuelta), Granada, Plaza de la Merced entran-
do por la calle de la Victoria para volver a dicha plaza. Ala-
mos, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, Sagasta, 
Plaza déla Albóndiga, Nueva, Plaza de la Constitución, 
Marqués de Larios, AlameJa de Alfonso XI I I (lado dere-
cho), Puente de Tetuán, Cuarteles, Plaza de Toros Vieja, 
Carmen, Plaza de San Pedro a su templo. 
J U E V E S S A N T O 
María Santísima de la Amargura 
Reformas.—Esta Cofradía ha realizado las siguientes 
reformas: Un artístico trono estilo barroco de caoba y ta -
lla dorada con iluminación de candelabros. 
La Venerada Imagen, lucirá un valioso manto de tercio-
pelo carmesí, bordado en oro fino, así como un vestido de 
raso blanco bordado en oro, y una artística corona impe-
rial de oro. 
Los Mayordomos, lucirán capas de lana blanca con 
vueltas de seda grana, ostentando la Cruz trinitaria comn 
distintivo de la hermandad. 
Además se han adquirido, cuatro mazas de plata una 
Cruz-guía, de caoba con aplicaciones de oro y una bandera 
de raso azul carmesí con barra de plata. 
I t ínerar io . -Mármoles, Espencilla, Huerto del Obispo 
San Jacinto, Puente de Tetuán, Alameda de Alfonso Xl l í 
(izquierda), Torre Gorda, Atarazanas, Martínez, Marqués 
de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de la 
Merced, Alamos, Ollerías, Cruz del Molini l lo, Plaza de 
Salamanca, Puente de Armiñán, Pasillo de Natera, Már-
moles a su templo. 
Santísimo .Cristo de la Buena Muerte y Animas 
y Nuestra Señora de la Soledad 
Reformas.---Verdaderamente p )r este año, esta Cofra-
día, dados los cuantiosos gastos efectuados años anterio-
res y la reparación de la capilla, sólo ha adquirido varios 
efectos procesionales. 
It inerario.—Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te-
tuán, Alameda de Alfonso XI I I (derecha), Marqués de 
Larios, Plaza de la Consñtución, Granada, Plaza de la 
Merced (vuelta). Alamos, Torri jo-, Pasillo de Santa Isabel, 
Sagasta, Nueva, Liborio García, Marqués de Larios,. Ala-
meda de Alfonso X l l í (izquierda), Puente de Tetuán, Pa-
sillo de Santo Domingo & su templo. 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
y María Sanlisima de la Esperanza 
Reformas.—Después de las efectuadas el pasado año 
y que tanto llamaron la atención del público, e-te año la 
Hermandad sólo ha introducido alguna» innovaciones, en-
riqueciendo, con artísticos detalles los efectos procesiona-
les que posee. 
Itinerario.—Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te-
tuán, Alameda de Alfonso XI . I (impares). Acera de la Ma-
rina, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, 
Plaza de la Merced (vuelta). Alamos, Torrijos, Pasillo de 
Santa Isabel, Arrióla. Sagasta, Puerta del Mar, Nueva, 
Juan Gómez García, Plaza de la Constitución, Marqués de 
Larios, Alameda de Alfonso XI I I (pares). Puente de Tetuán, 
Cuarteles, Plaza de Toros Vieja, Carmen, Pasillo de Santo 
Domingo a su templo. 
Nuestro P.Jesús de la Misericordia y Ntra. Sra. de los 
Dolores. 
Reformas.—Esta Cofradía para este año, ha realizado 
una importantísima reforma, consistente en la adquisición 
de un artístico trono estilo barroco, para el Señor, dotado 
de una profusa iluminación de gas de acetileno. 
Además se han adquirido, dos figuras de tamaño natu-
ral para vestir, una de la Verónica en el momento de en-
jugar el rostro de Jesús y otra de un Cirineo que ayuda a 
Cristo a transportar la Cruz, formando un grupo muy artís-
tico y vistoso. 
Para completar la importante reforma, el Hermano Ma-
yor ha donado a la Cofradía, una Cruz para el Señor, ador-
nada de plata repujada. 
El Tesorero D. Joaquín Cañero Carrera, regala dos bo-
cinas de plata, con paños de terciopelo y fleco de oro. 
Los Mayordomos Sr. Salinas Becerra, regala una ban-
" N T R A . S R A . D E L A V I C T O R I A " 
F A B R I C A D E A N I S A D O S S E L E C T O S 
Espec ia l idad en aguardientes " E S T I L O R U T E " 
P a r a p e d i d o s : F R A N C I S C O R U I Z M A R T I N 








B e n c i n a p u r a p a r a m a n c h a s , I p e s e t a f r a s c o — D r o g u e r í a . G r a n a d a , 6 3 
t u r a s y B a r n i c e s , l o m á s b a r a t o . - C a l l e G r a n a d a , 6 3 . - D r o g u e r í a 
raso bordada y Sr. Galbeño cuatro bastones-mazas. 
DCR AH más "e han completado los bordados de las tírni-
de Mayordomos y se han adquirido dos bocinas más 
de plata-
itinerario.—Plaza de Toros Vieja, Cuarteles, Puente de 
Tptnán Alameda de Alfonso XI I I , Acera de la Marina, 
M^rnuésde Larios, Pinza de la Consiitución, Granada, 
de Riego; (vuelta), Alamos, Torrijus, Pasillo de San-
f I-abel Arrióla, Turre Gorda, Alameda Alfonso XI I I , 
Puente de Tetuán, Pasillo de Sto. Domingo, Ancha del Car-
men a su templo. 
VIERNES SANTO 
Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro 
y Nira. Sra. de la Soledad 
Reformas.—Al objeto de completar la suntuosidad del 
Trono de la Viigen, este año se ha adquirido un hermosí-
simo palio de terciopelo negro bordado en oro fino, así 
como doce varales de plata, estilo gótico, que dan esplen-
doroso realce al Truno. 
Figurarán en la procesió i doce artísticos estandartes 
que representan escenas de la Pasión, pintados por los 
maestros don Federico Bermúdtz, (0 ación del Huerto); 
don Leopoldo Guerrero, (PrendimienU ); don José N.ivarre-
te, (Paso por el Puente del Cedrón); don J.^é Fernández 
Al'varado, (Flagelació- ); don César Alvarez Dnmunt, (Co-
ronación de espinas); don Salomón Conejo, (Calle de la 
Amargura y la Veiónica); don Luis Berrovianco, (E! Monte 
Calvafio); don Agustín Sánchez, (Muerte de Jesús); don 
José Jiménez Nitbl^, (La Virgen om jesín en los brazos); 
don Federico Rodríguez Quintana, (La Virgen al pie de la 
Cruz, «Soledad»); D. Manue l Ruiz D(»blas, (Entierro de Je-
sús); don Antonio Burgos Ons, (La Resurrección). 
Los capirotes se han ttansíormado en cónicos, habién-
dose puesto las insignias en el ángulo del paño de la 
careta. 
THmbién se han adquirido otros efectos procesionales 
que han de llamar la atención. 
Itinerario.—Calle de Alfonso X I I , Plaza y calle de la 
Victoria, Plaza de la Merced, calles de Alamos, Torrijos, 
Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, Ataraza-
nas, Puerta del Mar, Martínez; Marqués de Larios, Pl^za 
déla Constitución,Granada, Plaza de la Merced, Victoria, 
Alfonso XI I a su templo. 
Nuestra Señora de la Soledad 
Reformas.—El trono de esta Imagen ha sido reformado 
con cuatro arbotantes, habiéndose aumentado el número 
de luces hasta 80, que verdaderamente dan al trono un 
aspecto vistosísimo. 
Se ha completado el bordado en oro del Sudario, y se 
han adquirido seis magníficos estandartes con emblemas 
de la Pasión. 
Además figura una importante reforma que, de reali-
zarse, llamará la atención. 
I t inerario. Ribera del Guadalmedina, Puente de Armi-
ñán, Plaza de Salamanca, Molinil lo, OHería, Torrijos, Puer-
ta Nueva, Compañía, Sal vago. Especerías, Nueva, Zapate-
ros, Plaza de la Albóndiga, Puerta del Mar, Martínez, 
Marqués de Larios, Piaza de la Constitución, Granada, 
Plaza de la Merced, Alamos, Puerta de Buenaventura, 
Ollerías, Molinil lo, Plaza de Salamanca, Puente de Armi-
ñán. Ribera de Guadalmedina, Trinidad, Carril, Mármoles 
a su templo. 
María Santísima de los Servitas 
Reformas.—Nos abstenemos de publicar las reformas 
por no permilirlo la reserva de la Orden. 
It inerario.—Calles de Guerrero, Dos Aceras, Torrijos, 
Compañía, Salvago, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, 
Martínez, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución. 
Granada, Plaza de la Merced, Alamos, Dos Aceras, Moreno 
Rey a su templo. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
Resurrección del Señor 
Reformas.—Como el año anterior el trono del Señor 
será adornado con flores naturales. 
It inerario.—Calles de la Victoria, Plaza de la Merced, 
Granada, San Agustín (pasando a la Catedral, donde per-
manecer á media hora, hasta que termine la Misa), Santa 
María, Plaza de la Constitución, Especerías, Nueva, Puer-
ta del Mar, Martínez, Marqués üe Larios, Plaza de la 
Constitución, Granada, Plaza de la Merced, Victoria a su 
templo. 
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G R A N F Á B R I C A 
E O R F E B B E f i í A R E L I G I O S A , E N I E T A L E S F I N O S Y B R O N C E S 
Especialidad en tronos y carrozas de metal blanco plateado 
y cuantos artículos de metal y plata se necesiten para 
procesiones de Semana Santa 
S U R T I D O V A R I A D Í S I M O 
en custodias, cálices, copones, coronas, frontales, temple-
tes, sagrarios, incensarios, ciriales, andas, atriles, balaus-
tradas, candeleros, lámparas, arañas, etc., etc. 
E S P E C I A L I D A D 
en cincelados y restauración de objetos antiguos 
Se remiten dibujos y catálogos a quien lo. solicite 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
espacho: Zaragoza , 14, p r i nc ipa l 
Fábr ica : S. Ped ro Pascual , 1 
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E s t u d i o d r e n a s , S a n t a M a r í a , 8 . - P o s t a I e s a r t í s t i c a s d e s d e 3 p í a s . l a m e d i a docena 
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p i n t u r a s y B a r t i i c e s , l o m á s b a r a t o - C a l l e G r a n a d a , 6 3 . - D r o g u e r í a 
p ^ j ^ A S A E T A 
UNA IMAGEN MILAGROSA 
Ñ ;Iá iconograf ía rel igiosa malagueña 
son contadas las efigies que atesoran 
una tan bel l ís ima t rad ic ión y un tan 
g ran caudal de hechos mi lagrosos co -
rno la venerada imagen de N t r o . Pa-
dre Jesús de V iñe ros . , 
De escultor desconoc ido, sábese de su o r i g e n 
tan solo que fué enviada desde Sevilla a los frai les 
mercenar ios calzados de nuestra ciudad por el P r o -
vincial de la O r d r i i Fray An ton io de Va l l ado l i d , 
cuando aquél los habi taban la ermita de San Roque 
—que po r d ispos ic ión de los Reyes Catól icos fué 
confiada a A lonso Fernández de Rivera, uno de los 
que i n te i v i n i e ron en la reconquista de Má laga—er -
mi ta que les fué a el los cedida y que se hal laba en-
clavada ent re los cerros de San Cr is tóbal y G i b r a l -
fa ro . 
En los p r ime ros años del siglo X V I so l ic i taron 
los r d i g i o s o s mercenar ios edificar un nuevo m o -
nasterio en unos terrenos f ronteros a la Puerta de 
Granada, den t ro del m u r o que corr ía desde el A r -
co de Santa Ana hasta Puerta Nueva, pasando po r 
detrás del nuevo conven to , el Mo l i n i l l o y la T o r r e 
de la Go le ta , a causa de no gozar de t ranqu i l i dad 
en la ermi ta que les cediera Alonso Fernández 
po r los con t inuos desembarcos que los moros ha-
cían en las playas de la Caleta, en cuyas sangr ien-
tas excursiones l legaban hasta la misma puerta del 
conven to . 
O m i t i e n d o cuanto con la antigua y nueva ig le -
sia se ref iere paso a ocuparme de la milagrosa ima -
gen de Nuest ro Padre Jesús de Viñeros, ob je to de 
este t rabajo. 
De todas las hermandades con que Málaga 
cuenta, es la Sacramental de Viñeros una de las 
que merecen mayores atenciones, no solamente 
po r la cal idad de sus hermanos, especialmente en 
ios siglos X V I I y X V I Í I , en cuyos t iempos era re-
quis i to ine lud ib le para ingresar en ella la patente 
de h ida lguía, s ino po r el cúmu lo de sus t rad ic io -
nes y po r los benef ic ios reportados a la c iudad en 
épocas de calamidades. 
Va en los a lbores de la decimoséptima centur ia 
l og ró fama de mi lagrosa esta imagen, aumentán-
dosele el s igu iente suceso que no es solamente re-
fer ido po r la t rad ic ión , s ino que de él se ocupan 
documentos que conserva la Cofradía. 
España paseaba sus banderas victoriosas po r 
los campos de Italia y de Flandes. La guarn ic ión de 
Málaga rec ib ió o r d e n de par t i r para la guerra . U n 
so ldado , temeroso de m o r i r en algún combate, 
qu iso descargar su conciencia y fué a confesar sus 
pecados a u n frai le mercenar io . Pero había entre 
ellos u n o de ta l g ravedad que el re l ig ioso m o se 
at rev ió a abso lver lo y le d i j o que tenía que i r a Ro-
ma para ser pe rdonado . Un icamen te Su Sant idad 
pod i í a dar le la abso luc ión . El so ldado entonces se 
pos t ró de h ino jos ante la efigie de Nue:-tro Padre 
jesús de V iñe ros y l l o rando , a r repen t ido , le i m p l o -
ró el p e r d ó n de aquel pecado que le t o i t u r a b a el 
alma. A lzó los o jos y v ió que el Señor , separando 
el brazo de recho de la Cruz , le daba su b e n d i c i ó n . 
Creyóse víc t ima de u n desvar ío , s iendo mayo r su 
sorpresa al no ta r que Nues t ro Padre Jesús mante -
nía el brazo en act i tud de bendec i r . Sus exc lama-
ciones y so l lozos a t ra je ron a los frai les que a tón i -
tas a d m i r a r o n el s ingular p r o d i g i o . C o m o reguero 
de pó l vo ra c o r r i ó la nueva del m i l ag ro , y el p u e -
b lo de Málaga acud ió a v is i tar la capi l la , const i tu -
yendo este suceso durante m u c h o t i e m p o el tema 
de todas las conversaciones. 
El brazo, que c o m o d i g o n o v o l v i ó a encajar 
en su si t io, p o r v i r t u d de un acuerdo , bastante cen-
surable, fué co r tado y en t regado, para que lo cus-
todiase y venerase, a d o n M i g u e l D o l z y M o n t á -
ñez, sujeto de g ran p iedad que ayudó a costear el 
re tab lo y el camarín de N t r o . P. Jesús Nazareno. 
La H e r m a n d a d quiso a fines de l s ig lo X V I I I 
recobrar el b razo y tras laboriosas gest iones supo 
que éste se hal laba en poder de Sor M a n a de San 
M i g u e l , hi ja del señor D o l z y rel ig iosa del conven -
to de Recoletas Bernardas del Cister , qu ien sabe-
dora d é l a pre tens ión de la Cofradía se al lanó a la 
ent rega. A este f in se levantó un acta el 24 de 
M a y o de 1765 ante el Escr ibano Salvador de Q u e i -
po , la Madre Abadesa de d i cho conven to , la o to r -
gante, el P. C o m e n d a d o r de los frai les mercena-
r ios y tres vecinos de esta c iudad , c o m o testigos. 
En dicha acta se hace constar que la Madre, Sor 
Mar ía de San M i g u e l entregaba el b iazo del Se-
ño r al convento de la Real y M i l i t a r O r d e n de la 
M e r c e d , cons iderando que estaría más d i g n a m e n -
te reverenc iado puesto en el cuerpo de la Sobera -
na imagen de Nues t ro Padre Jesús Nazareno, y de l 
que con el o t ro fué qu i tado y se hal la en el m i s m o 
Real C o n v e n t o p o r var ios p rod ig i os que se v i e r o n 
y son no to r ios . 
De l acta en cuest ión se deduce: 
P r i m e r o . Q u e a raíz de l suceso fue ron cor ta-
dos ambos brazos c o m o est imadísimas re l iqu ias , 
encont rándose el derecho en poder de la fami l ia 
D o l z y el i zqu ie rdo en el conven to de la M e r c e d . 
Segundo . Q u e el f in que pet s igu ió Sor Mar ía 
de San M i g u e l no fué o t r o que el que nuevamen-
te se colocara el brazo en el cuerpo del Señor 
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L O C I O N M O L O P A e s a n t i s é p t i c o d e l c u t i s . Q u i t a l a s m a n c h a s 
¿Volv ie ron a coloGarse ambos brazos o uno al 
menos? ¿Fueron venerados en el re fe r ido conven to 
independientes del cue rpo de Nues t ro Padre Jesús? 
An t iguos mercenar ios aseguraban que habían 
s ido puestos en la efigie y que la restaurac ión que se 
hizo en ella ocu l tó háb i lmente la u n i ó n dé los brazos 
con los hombros . Pero surge una nueva duda y es 
la de que si el Señor quedó con el brazo derecho 
extendido en act i tud de bendec i r ¿cómo al co l o -
carse después en la imagen no aparece en esa p o s -
tura 's ino apoyada la mano en la Cruz? M e inc l i no 
a creer que los brazos p r im i t i vos no son los que 
actualmente, t iene, sospechándolo así p o r q u e la 
talla de ellos no cor responde a la del resto de la 
efigie. 
, Y si los que hoy luce el Señor no son los del m i -
lagro ¿Qué ha sido de éstos? ¿Dónde se hallan? 
Fué el fundador de la H e r m a n d a d de V iñe ros 
el re l ig ioso mercenar io Fray M i g u e l del Pozo , c u y o 
retrato se conserva en la Sala de Juntas de la C o -
fradía y que fal leció en este convento de Málaga el 
12 de D ic iembre de 1713, sepul tándosele en el 
panteón de los frailes, pero once años después se 
sacaron sus restos y se co locaron en una caja que 
fué depositada en el altar de N t r o . P. Jesús. De esta 
traslación se levantó un acta en la que se dice que 
al abr i r el n icho en que se hal laba el cuerpo de 
Fray M i g u e l , se d i f und ió por la bóveda de la capi -
l la del Señor tan exquisita fragancia, que pasmó a 
todos los presentes. 
Y para te rminar d. i ré a conocer un hecho cu -
r iosís imo, c o m o lo son cuantos se re lac ionan con 
la efigie que nos ocupa. 
. U n a noche que estaba convocada a cab i ldo la 
Cofradía, al encaminarse a la M e r c e d , el H e r m a n o 
Mayor , señor M o l f i n o , v i ó expuesta en un escapa-
rate una soberbia túnica de terc iope lo m o r a d o 
bordada en o ro . Impu lsado po r la cur ios idad 
p regun tó al dueño de la t ienda el costo de ella 
y el n o m b r e del artista qué tan p r i m o r o s a m e n -
te la bordara , y supo del comerciante que se hal la-
b a a la venta po r esta extraña circunstancia. 
Presentóse un día a cierto b o r d a d o r g ranad i -
no u n mister ioso personaje, que ocu l tando su n o m -
bre le encargó bordara una túnica para un Naza-
reno, de la med ida que en u n papel separado le 
entregó. Conven ido el prec io , le d ió c o m o señal 
la m i tad de éste, quedando en vo l ve r al año s igu ien-
a recoger la túnica y a pagar le el resto. 
Pasó el t i e m p o f i jado y el c o m p r a d o r no se de -
jaba ver. H i z o gest iones el b o r d a d o r para aver i -
guar su paradero y todas resu l ta ron fal l idas. 
N i val iéndose d é l a Prensa n i u t i l i zando m i l 
med ios y resortes p u d ó el b o r d a d o r ' desentrañar 
aquel en igma. 
En vista de la ineficacia de sus pesquisas, de 
los meses t ranscur r idos y de la necesidad en que 
se hal laba de fondos , decidtó>e a vender la t ú n i -
ca, no sin consul tar antes con respetables personas, 
reservando al que se la encargó el d ine ro adelan-
tado p o r si a lguna vez aparecía. 
Ref i r ió el H e r m a n o M a y o r en la Junta cuanto 
queda expuesto, dep lo rando que no fuera para el 
Señor de V iñeros tan hermosa prenda. P ropuso 
que entre los cofrades se hiciese una cuestación a 
f in de al legar recursos y se deshechó su idea p o r 
ser aquel un año de malas cosechas y c o n t a r l a 
H e r m a n d a d con solo cien i nd i v i duos . A más de 
esto, la tún ica estaba va lo rada en var ios mi les de 
pesetas y 
exhausta. 
V o l v i ó 
he rmanos , 
veneraban. 
la Co f rad ía se hal laba con la bo isa 
a insist i r el señor M o l f i n o y a lgunos 
en aras de su amor a la imagen que 
o f rec ieron sumas considerables. 
T e r m i n ó s e el cab i ldo: fue ron todo's a admi ra r 
la tún ica y a los pocos días pasó ésta a ser p r o p i e -
dad de la H e r m a n d a d . 
Y aquí lo más interesante del caso. C o n ob je to 
de que la p renda encajase perfectamente en el 
cue rpo de N t r o . P. Jesús, reun iéronse buen n ú m e -
r o de hermanos en la M e r c e d , en compañía del 
b o r d a d o r señor Reinés, .quien habría de encargarse 
del a r reg lo que necesitara la túnica. 
C u a n d o todos creían que sería preciso ag ran -
dar la o achicarla v i e ron ext rañados que parecía he -
cha para el Señor de V iñeros . N o I fubo que dar le 
n i una puntada. C o n una med ida prev ia no h u b i e -
se resu l tado tan justa. 
Esta tún ica es la que luce N t r o . P.Jesús en la 
fiesta de l 1.° de Enero y en los días de la Semana 
Santa. 1 : , • 
JOAQUÍN M.a DÍAZ SERRANO, 
Cron is ta de la Ciudad y de la A g r u p a -
ción de Cofradías 
S i q u i e r e V . a d q u i r i r t o d a c l a s e d e T e j i d o s y 
C o n f e c c i o n e s a p r e c i o s r e d u c i d o s v i s i t e l a 
C A S A O R T I Z 
— E s p e c i a l i d a d e n S á b a n a s y F u n d a s — 
P A S A J E H E R E D I A , 1 a l 2 1 . - M Á L A G A 
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M i pecho quiere ofrecerte 
cuanto te puede ofrecer, 
que junta flores del alma 
con las flores de su fe. 
II 
Adiós, Señor, que vas muerto 
en tu caja de cristal, 
¡mis ojos no pueden verte 
de tanto y tanto llorar! 
III 
M i Malaguita la bella 
todas sus flores guardó, 
para arrojarlas al paso 
del sepulcro del Señor. 
IV 
Ya faltan a nuest-os ojos 
lágrimas para llorar, 
al ver que dan lo la vida 
salvas a la humanidad. 
Lloran la tierra, y el cielo, 
lloran las nubes y el sol, 
lloran pájaros y flores 
por la muerte del Stñor. 
VI 
Por tus martmos crueles, 
por tu satírada Pación, 
sobre Málaga y !-us hijos 
derrama tu bendición. 
V i l 
Amarrado a una columna 
llevan a nuestro Señor, 
¡nuestros pecados le hirieron 
y a todos nos perdonó! 
VIH 
No siente Jesús la herida 
por donde brota la sangre, 
que sólo siente las penas 
que atormentan a su madre. 
IX 
Las lágrimas de la Virgen 
iban cayendo en la tierra 
y de cada una brotaba 
una rosa y una perla. 
Ante el Cristo de la Sangre 
los corazones se humillan, 
para volar luego en torno 
de su Corona de espinas. 
XI 
La Virgen de los Servitas, 
cuando sale por las calles, 
va llenando de consuelos 
al corazón de las madres. 
XII 
No hay pena como tu pena, 
dolorcotno tu dolor,, 
ni corazón más sufrido 
que tu triste corazón. 
XII I 
La Virgen de la Esperanza 
capilla quiere tener, 
en el mrjor de los barrio?, 
que es el barrio del Perchel. 
X IV 
No hay estrellas en el cielo, 
porque todas las estrellas 
están bordan.io tu manto 
para alumbrar tu tristeza. 
XV 
La calle d e l i Amargura 
de perlas está sembrada, 
que las derramó una madre 
por el hijo de su alma. 
XVI 
El puñal que va en tu pecho 
te l o hnn clavado los hombres 
y tú lloras y tú rut-gas 
por todos lus pecadores. 
XVI I 
Lloremos ante ese Cristo 
que va clavado en la Cruz, 
que en esa Cruz lo ha clavado 
nuestra misma ingratitud. 
XVII I 
Rosita disciplinada, 
rosita de Jtricó, 
¡no hay pena como la pena 
que guarda tu corazón! 
X IX 
De los ojos de María 
una lágrima cayó, 
y nació el primer rosal 
de las rosas de pasión. 
XX 
Hincar la rodilla en tierra, 
sienta y sufra el corazón, 
que Jesucristo va muerto 
y por salvarnos murió. 
fc XX I 
Allá va Jesús el Rico 
a dar libertad a un preso, 
¡libre quede del pecado 
la cárcel de nuestro pecho! 
XXI I 
Las arenas de la playa 
y las estiellas del cielo, 
son pocas si se comparan 
con las penas de tu pecho. 
XXII I 
Cuando pasa por la calle 
la Virgen de los Servitas, 
palpitan los corazones 
y se doblan las rodillas. 
XXIV 
En el espejo de Cristo 
debiera mirarse e! mundo; 
¡lo llevaron a la muerte 
y perdonó a sus verdugos! 
XXV 
Era su pena tan grande 
que iba>i llorando con ella, 
las rstrellas de ios cielos 
y las flores de la tierra. 
XX VI 
Sombras inundan las tierras 
de nubes se cubre el cielo 
y es que muere por salvarnos 
el divino Nazareno. 
XXVI I 
Si San Pedio negó a Cristo 
nod fbe ;Í1 hombre extrañar; 
¡le ni* gan los p cadores 
con tanta fdCilidad! 
XXVI I I 
Del costado de Jesús, 
agua coa .sangre brotó; 
¡el agua lavó el prcado 
¡la sangre nos redimió! 
XXIX 
Para esas g tas de llanto 
un cáüz te ofrt zco yo, 
¡de-ja que vwyan cayendo 
dentro de mi corazón 
XXX 
La fe que salvó al leproso 
no debemos olvidar; 
¡la lepra de nuestras culpas 
por la fe se curaiá! 
X X X I 
Para unirse a tus pesares 
y sentir con tus amores, 
te dé el viento sus cantares 
y lloren plantas y flores, 
los arroyos y los mares. 
XXXI I 
Nació la primer saeta 
al pie de la misma Cruz 
y se envolvió en un suspiro 
de la madre de Jesús. 
XXXI I I 
Al pie de la Cruz María 
sufre y llora sus pesaies; 
¡quien no es madre no comprende 
el dolor de aquella madre! 
XXXIV 
Dios peídonó a Magdalena 
viendo lo mucho que amó, 
¡si amor me lleva al pecado 
puedo esperar el perdón! 
XXXV 
El corazón de los hombres 
es muy duro, o muy cobarde, 
cuando con llanto no borra, 
esas lágrimas de sangre. 
XXXVI 
Tu corazón en pedazos 
quedó, madre doloiida, 
al ver al hijo en tus brazos 
y no poderle dar vida. 
B e n c i n a p u r a p a r a m a n c h a s , I p e s e t a ffrasco.-Droguería. G r a n a d a , 6 3 
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C A B R E R A 
SANTA LUCÍA, 18. TELÉFONO Núm. 178 
SERVICIO PERMANENTE 
Magnificas Carrozas, Féretros de todas clases y prtcios, en-
lutado de habitaciones, Camillas, Palenques y Candeleros en 
alquiler. Cera, Gran surtido en Coronas de piuma y Porcelana 
Venta de nlches, Lazos par» Coranas con la Inscripción que se 
dosee en al acto. 
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X a l ^ u e t ó n b e C n e t o 
ta* •xcavaclonct practicadas en loa últlmoa ano» en Jerusalón, dieron por resultado el hallaigo de 
la prisión que ocupó Jesucristo antee de la crucifixión 
os descubrimientos arqueológicos hechos en 
1912«n Jerusalén, son de una excepcional im-
portancia para el orbe cristiano, pues entre 
ellos se halló la celda en que fué encerrado 
el Redentor del mundo antes de que le Ileva-
sen al Calvario. Tan notable hallazgo ha sido 
hecho en terrenos pertenecientes a la Iglesia griega, y muy 
cerca de ¡acalle llamadidel Ecce Homo, que forma parte 
de la Vía Dolorosa, por donde se supone pasó Jesucristo 
al ir a ser crucificado. Hasta hace muy poco, había allí un 
grupo de míseros casuchos, que ha habido que derribar pa-
ra construir un gran edificio. 
Al hacer las excavaciones pa-
ra los cimientos, se encontró 
un pasillo subterráneo, abierto 
en la roca viva, y de unos cin-
co metros de largo, a lo su-
mo. Este pasillo, al qué se lle-
ga por una escalerilla, no tiene 
salida; pero a un lado, a cosa de 
dos metros d« la entrada, se ve 
en él una puerta que da a una 
especie de celda o cámara, de 
unos cuatro metros cuadrados o 
poco más. De una de las paredes 
de esta celda, sale un pivote o 
cabeza, labrado en la piedra mis-
ma, y que casi llega de un lado a 
otro de la paree*, formando como 
un asiento, perforado por dos 
agujeros, bajo los cuales, en el 
suelo, se ve una fuerte argolla 
de hierro. 
Evidentemente, éste era el antiguo cepo; las piernas del 
preso se pasaban por los agujeros, y después se sujeta-
ban sólidamente sus tobillos a la argolla. 
No hay duda de que se trata de una prisión; pero de una 
prisión para un solo preso, y preso de importancia. En efecto, 
al pie de la escalera que conduce al pasillo, hay otra puerta 
que daaotra celda cuatro veces mayor que la de arriba, y que, 
por el gran número de sencillas argollas de hierro que se 
venen sus paredes, parece destinada para muchos presos 
por delitos comunes. En un ángulo de esta segunda cáma-
ra, se abre en el suelo un agujero que da acceso a una 
cueva un poco más grande, la cual contiene gran número 
de esqueletos humanos. Esto hace suponer que allí se 
arrojaban los cadáveres de los presos que morían. 
Para llegar a esta fosa común, no hay escalera de nin~ 
C U P I O D I S S O L V I . . 
La prisión de Cristo. La celda {superior fué ta ocupada 
por el Redentor 
guna clase; probablemente se bajaría a ella por una escale-
ra de mano. 
No se necesita ser muy erudito para comprender que 
estatué la cárcel de la antigua Jerusalén. Ent i la , por con-
siguiente, debió ser encerrado Cristo, y si se tiene en cuen-
ta la excepcional importancia que se concedía al divino 
preso, debida a la cólera de los sacerdotes y a la excitación 
del populacho, apenas cabe la menor duda de que la pe-
queña cámara de la paite alta fué la que sirvió de prisión a 
nuestro Salvador. 
No deja de ser notable el hecho de que esta pnción se 
halla muy próxima al sitio identificado por los investigado-
res católicos- y cismáticos con el 
tribuital de Pondo Pilato. 
Este descub imi uto no es el 
único que se ha hecho reciente-
mente, rélacion^di- coo la Pailón 
de Nuestro St ñor. E l Calvario, el 
Gólgofa de 1. s evangelistas, o 
sea el punto mismo sobre el que 
fué crucifii ado Jesuui.-to, ha sido 
al fin idectificado, después de 
muchos siglos de dudas y de 
discusión, por un militar inglés, 
el general Wibon, considerado 
hoy día COIDO una de las mayores 
autoridades en arqueult gia bí-
blica. 
El pimto designado por el 
gener? 1 WHs» n eMá s tuado en 
una alturr* de la vtniente orien-
tal del monte Mi riah, muy cer-
ca de la ciudad y junto al ca-
mino que, saliendo del antiguo castillo 'le Antonia y el 
recinto del templo, se dirige en dirección h cía el norte. 
L a palabra Ca/var/o, deriva del 1-tín Ca/var/a, que sig-
nifica calavera, y exactamente lo mis-no significa el nom-
bre hebraico Gulgolet, de donde viene Golgota. 
Ahora bien: la colina que el general sup< ne ser el Cal-
vario, tiene por uno de sus lados una form» que se asemeja 
mucho a un cráneo humano. La su nerficie rugosa de la roca 
imita perfectamente los huesos nasales y las descarnadas 
encías, y un poco más arriba hay dos grandes cuevas natu-
rales que simulan las vacías cuencas de los ojos. Visto des-
de ún camino alto que pasa perla llamada Puerta de Da-
masco, el cerro parece enteramente una gigantesca calave-
ra; esto trae inevitablemente a la im me el recuerdo del 
monte donde tuvo lugar la escena culmin- nte de la Pasión. 
R E S U R R E C C I O N 
Adelgazar mi corazón quisiera 
como un rayo de luna sobre el ara, 
como un leve cristal que se quebrara 
con sólo un beso que tu amor le diera. 
Que fuese blando como blanda cera, 
que forma y vida de tu amor tornara, 
y en tus labios ¡oh, Dios! se modelara, 
y en tus dedos ¡oh. Dios! se derritiera. 
Que limpio y suave como piel de armiño, 
consiguiera moveros y moverme 
fuera del mundo y su falaz cariño. 
Que fuese casto, pequéñuelo, inerme, 
como el ligero corazón del niño 
que entre los brazos de su madre duerme... 
RICARDO LEÓN 
En los sepulcros de los secos granos 
duermen espigas e inflamad; s rosas 
y yacen las divinas mariposas 
en la negra hediondez de los gusanos. 
Dios, con la luz de sus candentes manos 
preñó de vidas las fecundas fosas, 
y hace de ellas surgir seres y cosas 
al son de sus acentos soberanos. 
Dice ¡vibradl y engendra los latidos 
dice ¡cantadl y puéblanse los nidos; 
\reverdecedl y enárcanse las palmas; 
\desheláos\ y ruedan las corrientes; 
¡resucitadl y estallan las simientes; 
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P a r a L A S A E T A 
LA PRENDA DE LA MUJER 
LLA sentía una gran predilección por estos 
días de Semana >anta. Vivía ca>i todo el año 
penosamente para desahogarse luego y apu-
rar de un trago las pocas dulzuras de su exis-
tencia anodina t n estos días de Semana San-
ta. Ella que nunca se preocupaba de sus ro-
pas exteriores y que Jamás cambiaba una pluma de su som-
brero ni un IrfZM de su pamtrla preparaba la mantilla, la 
negra mantilla como sus ojos y como el misterio de su 
alma con varías semanas de antelación. La repasaba, se la 
colocaba, se la quitaba, la volvía a nur^r, la extendía una 
y mil veces hobre la cama con indefinible delectación. 
Vivía desde entonces inquieta, contmbado su espíritu 
por picores extraño,-. Llegado el primer dn de Semana 
Santrí, temprano, muy temprano, se lanz .ba a la calle, 
garbosa, gachona, en alto la peine a deslumbrante, ac>iri-
ciadora la mantill.*, muy ceñidos los pliegues del vestido 
de seda. Eraotfa mujer. Sus tristezas irresistibles, sus 
dejadeces, la paüdez del n^ t io desaparecían al contacto 
de la prenda queriua. Diríase que sus carnes adquirían 
otras morbidecés, que se hacía más fino y más esbelto su 
talle. Yo iba cogido de su br zo gozando por las miradas 
de envidia que los demás hombres me dirigían, por las 
furtivas que todas las mujeres, menos bellas y menos gra-
ciosas, la eche b n. 
Era con la mantilla, fresca y lozana, como las rosas de 
Jericó. Ti ascendía su cuerpo al perfume que !a gran peca-
dora María de Magdala derramó a los pies de Jesús. Sentía 
una gran lástima por las que en esta época no sabían o 
no querí n colocarse sohre la cabeza l. s blondos encajes 
negros y profería frases de piedad. De buena gana, ella que 
se inclinaba inevit blemente hacia lo fúnebre, hubiera acu-
diiio a los cementerios a llorar y velar sus muertos con la 
mantilla colgante de sus cabellos. Miuhas veces me lo dijo, 
aún fuera de Semana Santa, en aquellos días fijos de la 
semana que dedicaba a sus padres, a sus herm inos, a su 
marido. Quería arrodillarse sobre sus tumbas sintiendo en 
su cara las caricias de los ene; jes, miiar a través de 
é>tos a las estrell s y contar las fosforecencias que de 
noche pai ecen luceros revoltosos sobre la tierra. 
Recuerdo que un día que iban a dar la Majestad a una 
amiguita enferma, tocada de la mantilla se fué a velarla, a 
esperar fríamente a la Muerte y colocar la mortaja a la 
que en lo más florido de la juventud abandonaba este 
mundo. 
Un díase sintió indispuesta; temblaba y sudaba al mis-
mo tiempo como si hubiese ingerido un veneno mortal; no 
tardaron en aparecer señales inequívocas que evidencia-
ron la ineficacia de las medicinas. Así lo dijeron también 
no pocos médicos que mi amor llevó ante su lecho. 
Se levantó un mes ante- de una Semana Santa y se 
dispuso a preparar la mantilla; temía no poderla lucir y 
lloraba y se quejaba al igual que si ya la Parca la hubiese 
tendido al cuello sus brazos. No podría lucirla; se la veía 
erflaquecer por momentos, sus piernas se negaban a sos-
tenei la, sus labios se contraían amarillentos como los clave-
les abandonados al pie de los altares. Un esfuerzo, y otro 
y otro; todo inútil: los días soñados iban a transcurrir sin 
su presencia en las calles y eso constituía para ella el 
mayor dolor de su vida. ¡Dios mío, que se muriera, sí, 
que se muriera, pero en la calle y con su ffiantilia puesta! 
Dios no la prestaba atención y sus días acababan. 
Dispuso que le acercasen la cama al balcón para ver 
desde ella el paso de b s procesiones y contemplar el des-
file de la muchedumbre, la jovialidad sana délas nmjeres 
tocadas, sin comprenderlo, del encanto adorable de la 
mantilla, t n un postrer esfuerzo de dolor ofreció a la Vir-
gen délos Dolores todo su amor, sus esperanzas y su vida 
en la mantilla para que la pusiese buena. La arrojaría a su 
paso sobre el trono cuando desfilara bajo su balcón. 
La procesión pasó de madrugada, entre un ruido de 
campanillas, cornetas y tambores; voces lu mbrunasy risas 
de mujeres; saetas y coplas a todn pasto. Despertó sobre-
saltaba y se incorporó levemente. Tenía los ojos veteados, 
el pelo lacio, el rostro sudoroso. Cogió la mantilla y la arro-
jó al espacia ;un haz de luces escapado del trono permitió 
verla caer. Parecía un gran pájaro negro que cayese here-
do con las alas plegadas. 
Volvió a dormi te . Cesó la algarabía que consigo lle-
vaba la comitiva religiosa. Cuando me acerqué a ver ala 
enferma estaba muerta. 
J . VALLES PRIMO. 
L a s a e t a , l a m a n t i l l a y e l p u e b l o a n d a l u z 
Hay prendas que se peculiarizan en regiones igualmen-
te que ciertos sentimientos o expansiones que podríamos 
llamar emocionales. 
Instintivamei.te reside en todo español una tendencia 
a lo bello, a lo gracioso, modalidad acentuada en el pueblo 
andaluz, porque su sol produce más fuertes y tempranas 
estas floraciones del espíritu. En cada momento hallan 
ocasiones propicias a la demostración de sus cualidades. 
Claro es que, como en todos los asuntos,hay exapciones 
y si bien existen tipos populares ocurrentes, buenos, no-
bles, temperanientalmente artistas, hay otros zafios, cur-
dos, hediendo a animal salvaje y ridículo. 
La mantilla, la airosa mantilla, de madroño o encaje, 
blanca o negra, sobre cabezas rubias o morenas, pero es-
pañolas, es el palio simpático y típico que cubre a toda 
la nación en los días de las grandes españoladas: proce-
sión o toros, y bajo el cual pasan entronizadas en las be-
llas mujeres la gracia y la hermosura. 
El grito rudo que lanzan los campesinos euskaros co-
piando la bárbara sinfonía del mar cántabro, rebota en la 
cueva de Covadonga, se viriliza en las jotas navarra y 
aragonesa, adquiere dulzura en la valenciana, y en la pla-
nicie manchega se reúne a la monorritmia gallega y astu-
riana, ya en descenso para entrar por la rampa cordobe-
sa llenando toda Andalucía, convertido en catarata de emo-
ción en la que se mezcla la bravura nórdica, el empalago 
de Asturias, la dulzura valenciana y sobre ellas el venero 
intensamente poético de Andalucía, de la Andalucía que 
tiene en sus cantos el alma sonora de toda España. 
La canción andaluza es exclusivamente popular: surge 
y muere en el pueblo, nadie puede copiarla ni aprender-
la: se nace con ese don como los pájaros. Uno de sus des-
tellos es la saeta. 
Bajo la magia de la noche primaveral, inundada la t ie-
rra por la lluvia blanca de la luna, silencioso y lleno de 
de aromas de claveles el ambiente, recogida la mult i tud 
al paso de las lujosas cofradías, quejumbrones los clarines 
sobre el sordo redoblar de los tambores, es cuando se 
eleva hasta el infinito el cohete musical de la saeta que, 
antes de incendiar el cielo estalla en amor junto al rostro 
macilento de Cristo y después se desparrama en lamentos 
ungidos de dolor y dulzura. 
La saeta es un beso que cristalizó en una copla, un 
amor que se hizo armonía, la recordación del drama único 
comentado por las almas sencillas; es una queja musical 
que se retuerce en apasionadas contracciones, llora y v i -
bra, se extiende y recoge, se alza y envuelve en un nimbo 
de luz al h i j j de Dios y los corazones todos en un paño 
de ternura y emoción. 
La saeta es la sudación lírica del sentimiento religioso 
en Andalucía que se escapase por el enrejado sedoso de 
la mantilla. 
ANGEL C. ALONSO 
B e n c i n a p u r a p a r a m a n c h a s , I p e s e t a f r a s c o . - D r o g u e r í a . G r a n a d a 9 6 3 
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Cuando pasa el Nazareno 
de la túnica morada, 
con la frente ensangrentada, 
la mirada del Dios bueno 
y la soga al cuello echada, 
eFpecado me tortura, 
las entrañas se me anegan 
en torrentes de amargura 
y las lágrimas me siegan 
y me hiere la ternura... 
Yo he nacido en esos llanos 
de la estepa castellana, 
cuando había unos cristianos-' 
que vivían como hermanos 
en república cristiana. 
Me enseñaron a rezar, 
enseñáronme a sentir 
y me enseñaron a amar; 
y como amar es sufrir 
también aprendí a llorar. 
Cuando esta fecha caía 
sobre los pi bres lugares, 
la vida se entristecía, 
cerrábanse, los hogares 
y el pobre templo se abría 
y detrás del Nazareno 
de la frente coronada 
por aquel de espigas lleno 
campo dulce, campo ameno 
de la aldea sosegada, 
los clamores escuchando 
de doliente miserere 
iban los hombres rezando 
sollozando las mujeres 
y los niños observando. 
¡Oh! qué dulce, qué sereno 
caminaba el Nazareno 
por el campo solitario 
de verduras menos lleno 
que de abrojos el Calvario. 
¡Cuán suave, cuán paciente 
caminaba y cuán doliente 
con la Cruz al hombro echada, 
el dolor sobre la frente 
y el amor en la mirada! 
Y los hombres abstraídos 
en hileras extendidos 
L A P E D R A D A 
iban todos encapados 
con hachones encendidos 
y semblantes apagados, 
y enlutadas, apiñadas, 
doloridas, angustiadas, 
enjugando en las mantillas 
las pupilas <mpapadas 
y las húmedas mejillas. 
Viejecitas y doncellas, 
de la imagen por la huella 
santo llanto iban vertiendo, 
¡como aquellas, como aquellas 
que a Jesús iban siguiendu! 
Y los niños admirados, 
silenciosos, apenados, 
presiritiendo vagamente 
dramas hondos no alcanzados 
por el vuelo de la mente, 
caminábamos sombríos, 
junto ai dulce Nazareno, 
maldiciendo a los judíos 
que eran Judas y unos tíos 
que mataron al Dios bueno. 
¡Cuántas veces he llorado 
recordando la grandeza 
de aquel hecho inusitado, 
que una sublime grandeza 
inspiróle a un pecho honrado!... 
La procesión se movía 
con honda calma doliente 
¡qué triste el sol se ponía!... 
¡cómo lloraba la gente!... 
¡cómo Jesús se afligí»! 
¡Qué voces tan plañideras 
el miserere cantaban, 
qué luces nos alumbraban 
tras las verdes vidrieras 
de los faroles brillaban! 
Y aquel sayón inhumano 
que al dulce Jesús seguía 
con el látigo en la mano, 
qué feroz cara tenía, 
qué corazón tan villano! 
La escena a un monstruo ablandara, 
iba a caer el Cordero 
y aquel negro monstruo flero 
iba a cruzarle la cara 
con el látigo de acero... 
Mas un travieso aldeano, 
una precoz criatura, 
de corazón noble y sano 
y alma tan grande y tan pura 
como el cielo castellano, 
rapazuelo generoso , 
que al mirarla silencioso 
sintió la trágica escena 
que le dejó el alma llena 
de hondo rencor doloroso, 
se sublimó de repente, 
se separó de la gente, 
cogió un guijarro redondo, 
miróle al sayón la frente 
con ojos de odio muy hondo, 
paróse ante la escultura, 
apretó la dentadura, 
aseguróse en los pies, 
midió continuo la altura 
tendió el brazo de través, 
zumbó el proyectil terrible, 
sonó un golpe indefinible 
y del infame sayón 
cayó botando la horrible 
cabezota de cartón. 
Los fieles alborotados 
por el tenible suceso 
cercaron al niño airados 
preguntándole admirados: 
—¿Por qué, por qué has hecho eso?... 
Y el contestaba agresivo 
con voz de aquellas que llegan 
de un alma justa a lo vivo: 
—Porque sí, por que le pegan 
sin hacer ningún motivo. 
Hoy que con los hombres voy 
viendo a Jesús padecer 
interrogándome estoy 
¿Somos los hombres de hoy 
aquellos niños de ayer? 












P a r a " L a S a e t a , , P E R D Ó N 
Rasgan los rayos de la nube el velo, 
y sordo el trueno con fragor retumba, 
negros abismos se abren bajo el suelo, 
resurge el muerto de la abierta tumba. 
Se ven pasar legiones de romanos, 
armados de corazas y de acero, 
las mujeres con niños de la mano. 
Todos callando van por el sendero. 
Todos huyen del monte, 
que a sus espaldas dejan; de arrebol, 
se tiñe el horizonte, 
y en brazos de la noche muere el sol. 
El Dios del Sinaí, en cruz, expira. 
El Dios omnipotente, 
las negras alas de muerte siente. 
Su Ser transido de dolor, inspira 
profunda compasión. 
Mana la sangre de la abierta herida, 
y se escapa de un Dios, lenta, la vida, 
pronunciando una frase de perdón. 
¿Por qué abates tu inmenso poderío? 
¿Por qué quieres morir? 
¿Por qué sentir de la agonía el frío? 
¿Por qué tanto sufrir? 
Es que la ofensa a Dios es infinita 
y para hallar un Dios reparación, . 
que muera su Hijo en cruz se necesita, 
inspirando la santa contrición. 
¡Detente pueblo! tu furor Deicida 
calmado fué, manchando tu conciencia. 
¿Di, por qué perseguiste la inocencia? 
¿Di, por qué arrancas a tu Dios la vida? 
¿No siente tu conciencia el hondo grito? 
¿No sientes la profunda contrición? 
¡Ten fe Israel! si es grande tu delito 
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ADMINISTRADA POR LA SOCIEDAD 
GESTORA 
Mediante entregas desde cinco pesetas mensuales durante diez años, se const i tuyen: 
DOTES PARA LOS HIJOS - R E T I R O S PARA LA VEJEZ.—HERENCIA 
PARA LA F A M I L I A . - C A P I T A L PARA EL OBRERO E T C . , ETC. 
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Pagado por c o n t r a s e g u r o en 1921: 2 6 , 0 8 p e s e t a s por c a d a cuota de 1 0 p e s e t a s • 
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C A J A D E C O N T R A S E G U R O 
M e d i a n t e e l l a s e g a r a n t i z a a l o s h e r e d e r o s d e l o s a s o c i a d o s f a l l e c i d o s e l r e e m b o l s o 
d e l a s c u o t a s s a t i s f e c h a s y u n a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s . 
E L F E N I X A G R I C O L A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S R E U N I D O S A P R I M A F I J A 
I n s c r i t a e n e l R e g i s t r o q u e e s t a b l e c e l a L e y d e 1 4 d e M a y o d e 1 9 0 8 
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G A R A N T I A S 
CAPITAL S Suscr i t0 ' • • P E S E T A S 1.000.000,00 
i Desembo lsado » 300 .000 ,00 
RESERVAS, ( Estatutaria > 163.937,76 
Q- < De r iesgos en curso (const i tuida en v a l o -
para i v ¿ ¿ ^ res del Estado y depósi tos en metá l ico) . » 1.100.755,80 
Pr imas recaudadas en 1921 » 3 435 .744 47 
Siniestros satisfechos hasta 31 de D i c i e m b r e de 1922 » 12.525.2^7,39 
B a n q u e r o s d e l a C o m p a ñ í a : Banco de España, Banco Hispano Amer icano, Banco Anglo-Sud Ame-
ricano L.ed, Banco Español del Río de la P la ta , Crédit Lyonnais 
Ramo de vida del ganado. Ramo de robo, hurto y extravío del ganado. (Primera socienad que io ha establéenlo) 
Póliza especial de vida para el ganado de recría y el destinado exclusivamente a las faenas agrícolas (Primas muy reducidas) 
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S e ñ o r a s , L a L O C I O N M O L O P A l i m p i a e l c u t i s d e m a n c h a s 
M i l a g r o s a a p a r i c i ó n d e l S t m o . C r i s t o d e l a S a n g r e 
raíz de la conquista de Granada, engrande-
cida la cuidad de Malaga con los beneficios 
que le pioporcionaba la fácil exportación de 
sus productos al vecino reino, enriquecido 
cnn los despojos de los que fueron sus pe-
. bladores, los nobles y los plebeyos que con-
tribuyeron con su estuerzo al triunfo délas almas cristia-
nas, victoriosa la religión, a la que toda suerte de bienan-
danzas se le atribuía, quedó establecida en Málaga la Her-
mandad del Cristo de la Sangre, por privilegio de la Reina 
doña Juana, en la segunda década del siglo XVI 
Cerca de la roca, rendidos ya, próximos a estrellarse 
contra ella, los dos pescadores luchaban aún desesperada-
mente. E l de la barca llegó como pudo, rensMendo en la 
fiágil embarcación los mortales embates del furioso ole je, 
y en ruda pelea con los embravecidos elementos, arries-
gando su vida, logró salvar a aquellos que en el umbral de 
la muerte, habían ya ofrendado al Supremo Hacedor el 
arrepentimiento de sus culpas. 
Cuando arribó a la playa la barca salvadora, un grito 
unánime de admiración recibió al héroe. Este, entonces, 
irguléndose, abrió los brazos y elevó al cielo la mirada. 
• 
Existe una tradición a la que se atribuye el origen de 
aquélla, basada en un suceso ocurrido en el año 1518. 
Arribaba trabajosamente a las playas de San Andrés, 
ina tempestuosa tarde de Noviembre, un pobre pescador, 
tripulando desarbolada embarcación que el fuerte tem-
poral de Fomente había puesto durante varias horas en in-
minente peligro de naufragio. Destrozado el vestido, tinto 
en sangre su cuerpo medio desnudo, ateridos los miem-
bros que recibieron el furor del viento y de la lluvia, lia-
na Dase, ya cercano a tierrí», el infeliz marinero, cuando los 
aesolados gritos de la «ente agrupada en la playa, le hi-
cieron volver la vista hacia un cercano islote, donde aca-
baba de estrellarse otra pequeña barca. 
_ u"ge"eroso impulso de heroísmo latió entonces en el 
corazón de aquel valiente y viró, combatiendo el fuerte 
rÁm -aCia el lugar donde iban a perecer dos infelices 
in<r^?-erü? suyos- Alentado por su noble Instinto y por 
0,S c,tl gruP0 de tierra, del que ya se habían 
llp^n r al1gUnof!. dispuestos a auxiliar a los náufragos, 
rpr^n Jníie!uSforzado Pescador junto al islote, en cuyas 
barca" ón ban' rotas. Ias tab,as de ,a Onecida em-
Al reparar en él la multitud, exclamaron todos. 
—¡Es la imagen de Nuestro Señor!.... ¡Vedle!.... ¡Es 
Cristo!.... 
En efecto: la desesperada lucha que acababa de soste-
ner, le había despojado de sus ropas, y había en>agren-
tado su cuerpo: y en ambas manos y en el c o ^ d o y en 
las sienes, mostroba como el Redentor las sangrientas hue-
llas del sacrificio, realizado en aras del amor al prójimo. 
Varios compañeros de los náufragos salieron al en-
cuentro de la barca, sacando a tierra a los que un momen-
to antes habían estado a punto de perecer. 
En ella quedo solo el héroe, en la misma actitud, in-
móvil, exangüe, sobrenatural 
—¡Es Cristo!.... ¡Vedlt!—repetían todos. 
En aquel momento, alejóse rápidamente la barca, y en-
vuelta por una ola gigantesca, desapareció debajo del 
agua. 
Con ella sucumbió el valiente, que fué tenido por todos, 
desde entonces, como el Salvador del mundo. 
E l Cristo de la Sangre fué llamado. 
P e c a s , B a r r i l l o s , s e c u r a n c o n L O C I O N M Q L O P f l D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s 
LA NUEVA FABRICA DE S. CARLOS 
En la tarde del 15 de Febrero verificóse solemnemente la inauguración de la importantísima Fábrica de Abonos minerales $ 
Acido sulfúrico dé la S. A- Vasco Andaluza, acto al que concurrieron las autoridades locales y numerosas personalidades. El 
amplió y hermoso establecimiento se halla instalado con arreglo a los últimos adelantos en maquinaria y procedimientos propios 
de lá industria, que aún ha de desarrollarse en mayor extensión. La Fábrica, que aún sigue llamándose de S. Carlos, tiene ele-r 
mentos para producir 18.000 toneladas anuales de Superfosfato de cal catalítico. Al final del acto, los invitados fueron espléndida-
mente obsequiados.—Los grabados: Una vista de la Fábrica y el Sr. Obispo en el momento de la bendición. 
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BANCOS Y BANQUEROS ASOCIADOS 
Crédito de la Unión Minera, BILBAO; Crédito Navarro, 
PAMPLONA; Banco Guípuzcoano, SAN SEBASTIAN; 
Banco de Santander, SANTANDER; Banco Castellano, 
VALLAD0LID; Banco de Crédito de Zaragoza, ZARA-
GOZA, y señores Hijos de Manuel Rodríguez-Acosta. 
GRANADA 
Caja de Ahorros 
En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por 
ciento anual 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras. Cuentas de Crédito. Compra y venta de valores. Cobro y 
descuento d« letras y cupones. Compra y venta de monedas ex-
tranjeras. Giros y cartas de crédito. Seguros de cambio. Deposito 
a« valores, libres de todo gasto para los cuentacorrentistas y en 
general, toda clase de operaciones de Banca. 
Á íS^OoaooQaoDoaoaooQaaoooaoDoaoooQDDOoaQoaDOoaooDacD 
r e p o r t a j e « r t í e s t i c o 
l O C I O " W O L O P A e s a n t i s é p t i c o d e l c u t i s . C u i t a l a s m a n c h a s 
p j i í y ^ ^ EL C A M I N A N T E 
En una curva del camino, 
donde la luz abrasadora ' 
trunca su imperio cristalino 
duerme el viajero... 
en que el rigor de la colina 
funde en silencio el ramaje, 
busca su hogar la golondrina, 
y en la quietud muere el paisaje 
Tristes alientos le animaban... 
jhasta cruzando entre zarzales! 
que moribundo le llamaban 
dulces anhelos maternales. 
Y era la Sí-nda de tortura, 
bajo el aidor del mediodía, 
¡como la senda de Amargura, 
donde a la madre encontraría! 
Lejos la cubre redentora, 
pronto al cansancio con suíuero, 
y la frescura halagadora 
en la revuelta del sendero. 
Libre del astro que agresivo 
clava su beso sofocante, 
bajo la sombra de un olivo 
duerme el rendido caminante. 
Suena... e! recuerdo de otro estío, 
vierte fecundo dichas miles: 
Sueña en el viejo caserío 
desús recuerdos infantiles. 
Vive los años imborrables... 
Blanco horizonte que ilumina 
Es esa hora 
con las miradas perdurables 
de enamorada campesina. 
Surge,£l momento de honda huella, 
en que, enemigos negros dioses, 
como agitando una querella 
vibra un pañuelo en cien adioses. 
¡Y hasta lá lágrima candente, 
de hondo llorar pregón divino, 
rueda otra vez calladamente, 
sobre las piedras del camino! 
Nueva visión de alegres horas, 
nimba irisada el dulce suem: 
el despuntar de las auroras, 
preso en los labios de su dueño; 
de la ilusión el blando giro; 
de ansia carnal la ardiente pira... 
¡Mientras la madre, en un suspiro, 
llama al ausente, cuando expira! 
Voz de campana el aire hendiendo, 
muerte pregona desde arriba... 
Tal vez la cuesta descendiendo 
cruce la triste comitiva, 
cuando de amores en contienda, 
libre el espíritu anhelante, 
¡ay! a dos pasos de la senda, 
duerme el rendido caminante. 
JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
L A S A E T A 
Por el silencio de la calle, muerta 
de paz, bajo el azul dél firmamento 
cruza la procesión a paso lento, 
de jaldes cirios a la luz incierta. 
Mientras el alba en el azul despierta, 
como un triste plañir, como un lamento, 
una voz impregnada en senjimiento, 
canta bajo la arcada de una puerta... 
Saeta que una voz desgarradora 
en el misterio de la noche llora, 
haces temblar mi alma de dolor. 
Y es tu acento tan triste y lastimero 
que cruje estremecido hasta el madero 
donde clavado expira el Redentor... 
J. GONZÁLEZ OLMEDILLA 
r~ 
E c c e L í g n u m C r u c i s 
Ya el símbolo de*dulces venturanzas, 
ya el lecho de mortales agonías; 
ya el sublime cadalso del Mesías 
Celebró redentoras alianzas. 
Atardece: carmíneas lontananzas 
extienden tras la cruz sus lejanías, 
y semejan albores de otros días 
henchidos de inmortales esperanzas. 
De aquel tronco que enclávase en el suelo; 
los siglos ven el arraigar profundo; 
siendo la cruz, por celestial anhelo, 
árbol de redención, leño fecundo 
en cuyas ramas se sostiene el cielo 
y en cuya copa se cobija el mundo. 
RAMÓN A. URBANO 
CERVECERIA ESPAÑOLA 
Establecimientos de vinos, coñacs, aguardientes y licores. 
V I C T O R I A . 6 6 
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A G E N C I A G E S A I 
A l a m e d a d e A l f o n s o XI I I , 9 , s e g u n d o ¡ 
• -a 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S D E S D E 5 a 5 0 a ñ o s § 
E L B A N C O presta sobre fincas rústicas y urbanas, c o m o tamb ién sob re const rucc iones g 
° en curso . • 
| V e n t a f a s d e l o s p i - o s t a m o s e o a e l H i p o t e c a r i o g 
§ Perm i ten me jo ra r las fincas amor t i zando el p rés tamo paulat inamente con los rend im ien tos g 
g de la m isma f inca. • 
Pe rm i ten sust i tu i r una h ipoteca de interés e levado, po r la de interés m ó d i c o que concede g 
i el Banco. . § 
| Los préstamos del Banco H ipo teca r io de España no están g ravados con el impues to sobre g 
g ut i l idades, y dado su excelente sistema de amor t i zac ión en n i n g ú n caso, a su t e r m i n a c i ó n , resul tan § 
§ a un interés super ior a 4 7 5 p o r c iento . g 
P A R A M A S I N F O R M E S Y T R A M I T A C I O N , E N E S T A A G E N C I A 
§ D E S P A C H O : D e 9 a 1 y d e 4 a 7 g 
o • 
OOOOOOOOOOOOaOOOOOOeOOOOOOOOOaaOOOOOOOOOOaDaOOfcuJOOOOOOaoaDOOOOOOQDOOOaOOaOQnQBOGOOOOOODOQODODDDDODOOOOODDDDODO 
«REKtfS Corresponsal de las más impor tantes rev is tas y periódicos i lus t rados. Santa Mar ía , 8 
¡tmmmmmmmummmmm» 
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Arrióla 3? 5 y 7 
Sucursal en Granada 
Plaza de Toros 
E s p e c í f i c o s g r a n e c o n o m í a . - D r o g u e r í a , C a l l e G r a n a d a , 6 3 . - - M á l a g a 
P a r a " L a S a e t a , , C U A D R O S E N T I M E N T A L 
S la noche del Jueves Santo. La luna tiende en 
el cielo su manto blanco, y en las calles se 
respira la fragancia del incienso. 
Desde no muy lejos se oyen los acordes 
de una majestuosa marcha fúnebre, que in-
_ terrumpe con su característica algarabía in-
forme masa de personas fluyendo hacía la calle por donde 
la procesión pasa. 
Se siente la proxi-
midad del paso y el pú-
blico se agita con un 
movimiento u n á n i m e 
de impaciencia. 
Asoman, oscilando, 
los cirios encendidos 
de las primeras parejas 
de nazarenos y sede-
jan oír los golpes metá-
licos que con las varas 
sobre el suelo producen 
los hermanos. 
Los penitentes, em-
piezan a desfilar des-
pacio, silenciosos, in -
terminables, en orde-
denada reunión. De los 
cirios a uniforme altura 
brillan llamas oscilan-
tes. 
Por fin aparece con 
imperceptible movi-
miento rítmico un tro-
no de riquísima con-
textura, y en él la Vir-
gen de la Esperanza, 
gala y orgullo del Per-
chel, entre aromas de 
incienso, claveles, y 
azahar. 
Todos se descubren 
ante la peregrina ima-
gen, ante la Virgen bo-
nita y malagueña, y es-
tupefactos g u a r d a n 
profundo silencio que 
turba al momento la 
dolorida cadencia de una saeta; su aire gemidor lleva 
escalofríos de piedad a la muchedumbre. 
Las saetas se suceden sin intermitencias, hasta producir 
un ruido ensordecedor y en este momento de indescriptible 
solemnidad, se ven arrudillados en un pequeño balcón de 
una casa de vecindad a dos niñas de cuerpos diminutos, 
huérfanas de padre, abrazadas a las faldas de su abuelita, 
quien refleja en arrugada faz palpables huellas de sufri-
mientos. 
Dedicado a la angelical y fervorosa Srta. Fernanda Granados 
Gruesas lágrimas de dolor corren por las mejillas de los 
desgraciados que en el infortunio en que se encuentran no 
hallan otro alivio que la luz que irradian los divinos ojos 
de la virgencita. 
Por los entreabiertos cristales del balcón puede verse 
la cara de una mujer joven; postrada en modesto lecho 
sufre las amarguras de crítica dolencia, acrecentada por 
la miseria en que están 
////////// 
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sumidas sus hij itas de 
su alma. 
Una voz infantil lan-
za al aire úna saeta que 
seguramente habiiale 
enseñado su abuelita y 
cuyas estrofas revelan 
la fe más profunda en 
la Virgen de sús amo-
res. 
La voz infantil canta 
pausada y lastimera: 
<Madre de la esperanza, 
te lo pido con fervor 
que pongas buena a mi 
(madre 
y cese ya su dolor.» 
Todos enmudecieron 
ante aquel inesperado 
poema de dolor,y cuan-
tos ojos la miraron 
destilaron l á g r i m a s 
abundantes. 
De improviso suena 
el monótono ruido de 
tambores y clarines y 
la procesión a v a n z a 
solemne entre el mur-




días causó la admira-
ción de los fieles que 
•* se hallaban en la Igle-
sia de Santo Domingo un interesante grupo. Postrados 
ante el altar de la Esperanza se hdiaban una anciana, 
dos niñas pequeñas y una mujer joven en cuyo rostro se 
notaba todavía las huellas del dolor. 
Todos rezaban en acción de gracias por haber devuelto 
la salud a la enferma, con la misma fe que lo hicieron 
al pasar frente a su balcón la noche del Jueves Santo. 
JOSÉ MORALES LÓPEZ 
A L O S L E C T O R E S D E " L A S A E T A , , 
Este es el segundo año que se edi ta la rev is ta-guía de Semana Santa La Saeta, con la eficaz 
ayuda de los comerciantes que han q u e r i d o favorecer la fac i l i tando los anuncios que f iguran en 
sus páginas. 
Cons ide rando la t rascendental impor tanc ia de nuestras clásicas fiestas, aumentada cada año a 
impu lsos de los fervorosos entus iasmos que los cofrades malagueños sienten p o r sus T i tu lares , se p re -
cisaba una revista-guía que extensamente p r o p o r c i o n a r a a p r o p i o s y ext raños aque l los detalles más i n -
teresantes que v ienen a i lus t ra r la natura l cu r ios idad de las innumerab les personas que duran te las 
noches procesionales, i nundan nuestras calles para presenciar el majestuoso desfi le de las ya famosas 
Cofradías malagueñas. 
C o m o ed i to r de esta revista, y entusiasta de nuestras fiestas rel ig iosas he p r o c u r a d o realizar la 
labor que m e p ropuse , que c o m o toda o b r a humana ha de tener sus faltas, quizás d e b i d o a la p r e m u -
ra y falta de t i e m p o mater ia l para real izar la. 
F. M . L. 
B e n c i n a p u r a p a r a m a n c h a s , I p e s e t a f r a s c o — D r o g u e r í a . G r a n a d a , 6 3 
l i o P r o n a s , S a n i a M a r í a , 8 . — P o s t a l e s a r f í s f i c a s d e s d e 3 p í a s . la n i e d i a d o r e n 
¡ C O M P Á R E S E E L T R A 6 A J O ! 
De entre las m u -
chas m á q u i n a s 
de e s c r i b i r se 
destaca la 
B O Y A L 
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AGENTE EXCLUSIVO PARA MALAGA Y SU PROVINCIA 
CARLOS MOSE MORENO CUH OE IR BiCÍI, 2.-1111 m 
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A L M A C E N D E P A Q U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
| NICASIO CALLE, 7 Y MORENO MONROY, 7 f 
§ ANTES MARQUES DE LARIOS, 10 
L ICTORIA almacene3 y despacho de C A R B O N E S D E T O D A S C L A S E S 
M o l i n a L a r i o , n ú m . 5. M Á L A G A 
1 
E s t u d i o ^ K K r V ^ S S . K a i t t a , J M n r í a , í s . - T r a b a f o s » d o m i o i U o 
DEARBORN. Cuesta a V. mucho menos que las roturas y las reparaciones 
J U E V E S S A N T O 
A llegado la Semana Santa y los malagueños 
sienten \ sus corazones una satisfacción 
que despierta poderosa en ellos; es la Se-
mana en que Málaga renace dando pruebas 
f de ostentación y de lujo al servicio de su fervor y religiosidad. 
Málaga, la caritativa y patriótica, se muestra ahora 
religiosa como ninguna, con una fe y un entusiasmo que 
rayan en el delirio; porque Málaga cuando quiere, cuar Jo 
toma con cariño una cosa, es como ninguna, infatigable 
y pié üga en actividad y enius ^smo. 
Es Jueves Santo, el día más grande y hermoso de esta 
sémana, la tarde es transparente y lumioosa. Una larde 
malagueña de Abril, suavemente refrescada por la brisa 
que vaga impregnada de aromas de flores y perfumes. El 
delicioso mar, siempre manso, besa la ciudad, mostrándo-
le un espejo donde se mira; la catedral iluminada por los 
últimos retlejos del sol que se pone, vela severamente por 
la población que a sus pies se alza, respetando el silencio 
de sus fervorosos hijos. 
Las Iglesias abren sus puertas de par en par, dejan-
do paso a una multitud inquieta, ansiosa de contemplar y 
adorar las veneradas imágenes. Desde el modesto obrero 
al rico opulento, se mezclan y se confunden bajo el augus-
to palio de la Fe; allí la joven que sueña con este día x 
y luce airosa la pintoresca mantilla, dejando escapar de su^v ' 
ojos negros como la noche, miradas encantadoras; yíiH&s 
allá unas mejillas pálidas y tristes, sobre las cuales se des-
lizan ardientes lágrimas al recuerdo de las veces quería,, 
alegría las tiñó de carmín; no falta la malhumorada ancia- v' 
na que reniega de tanta mantilla y de tanta beldad, teco- % 
rriendolas estaciones que tal vez sean las últimas de su 
vida. 
Los tronos están rodeados de fieles que no se cansan 
dé admirar lo que tantos años han visto; se comprende 
tanta curiosidad; siempre encontrarnos algo nuevo, quizás 
lo mismo antiguo, mas con un nuevo aliciente que es sin 
duda el ansia que nos consume todo el año, de ver otra 
vez la dulce figura que tanto nos emocionó. 
¡Qué bonita es! ¡Qué preciosa! Y ¡qué bien va este año! 
¡Cuánto lujo! ¡Y a pesar de estar tan triste, qué serena y 
qué dulce es la Virgen de la Esperanza! y un elogio y 
una frase y otras muchas que son flores que se unen a las 
Innumerables que tiene, que es música de amor que sube 
a sus oídos como la más excelsa melodía: el cariño y la ab-
negación de sus hijos. 
Y la Virgen de la Esperanza, esa Virgen tan simpática, 
parece sonreír, y tiende sus brazos a aquel pueblo que hoy 
cobija bajo su manto. 
estremecimiente sacude los cuerpos, y pasa la Reina del 
cielo, sonriente a i contemplar al pueblo que con delirio la : 
ado.a y aplaude. Una ovación estruendosa sacude al pú-
blico que nerviosamente, con lágrimas en los ojos y tem-; 
blando sus labios de alegría y emoción; bate sus palmas; 
con frenesí. Ruegos, súplicas, alabanzas y rezos todo bro-
ta a la vez de los corazones. Corno despojados del mísero, 
cuerpo, aproximándose cada vez más a !a imagen que ios' 
cautiva, presencian los malagueños el paso déla procesión, 
que deja en ellos un recuerdo perdurable, una dulzura 
in^tinouible,.... 
En medio de tanto entusiasmo, una voz que lleva su 
fervor a la multitud, canta resonando en el silencio de la; 
noche: 
La Virgen de la Esperanza 
llorando en su trono está; 
hoy Málaga entera viene 
ante su trono a llorar. j 
El entusiasmo reprimido desde que empezó la saeta se! 
desborda en una ovación atronadora al terminar las ült i - í 
mas notas. 
Nuevamente comienza a cantar, penetrando sueco en 
los más duros corazones, y siguiendo el pueblo, alucinado, 
sus mismas palabras: 
No llores Virgen Santa 
ni tengas pena 
, que no hay un malagueño 
$&' - r / ¿ S . '" que no te quiera; 
. l . - r , / y desde ahora 
ya verás, Madre mía, 
cómo te adoram 
El delirio religioso de Málaga que iba condensado en 
su saeta, arranca una ovación a la multitud que centuplica 
sus vivas cuando se pone en marcha la imagen. 
¡Qué contenta debe estar la Virgen con tanto aplauso! 
¡Con tanta prueba de cariño! ¡Viendo a sus hijos que la 
adoran! 
Sigue la comitiva, continúan oyéndose cada vez más 
lejos,' el murmullo que llevaba en torno suyo la procesión; 
después queda todo en silencio, pero se oye todavía aun-
que muy lejano el eco de una saeta, y muchas que caen 
como flores a los pies de María. 
Al nacer el lucero del alba, con el mismo orden que sa-
lió entra en su templo la Virgen de la Esperanza, entre 
los aplausos, vivas y saetas a centenares de los malague-
ños que no caben en sí de gozo, que despiden a su más 
puro cariño. 
Poco a poco llegaba la noche, una noche serena, estre-
llada, completamente en calma, que como un manto de paz 
envuelve a la gran urbe. , 
Las calles se hallan ocupadas por el mismo gentío de la 
tarde que anda sin rumbo de un lado para otro; los más pa-
cientes, esperan sentados el ansiado paso, la clásica co-
fradía. , , , . 
Débil ruido de cornetas y tambores se escucha a lo lejos; 
un temblor nervioso corre por los cuerpos de los que es-
peran; el ruido se acerca, la animación crece, el murmu-
llo anterior se apaga, y un silencio piadoso se apodera del 
pueblo. 
Ya se divisan las lucecillas de los cirios, como un co-
llar de refulgentes estrellas que circundan a l a imagen, l u -
ces que movidas por la tenue brisa, tiemblan débilmen-
te, se apagan y vuelven a encenderse como el re fk io del 
mar en noche de luna. En el centro de este río de luz, des-
cuella deslumbrante un ascua de oro, un manantial de ce-
leste fulgor; destellos rojos, azules, violados emanan de 
aquella vivísima luz; se acerca más la majestuosa comit i-
va, suenan alegres las campanillas de plata movidas por 
nerviosas manos; el conjunto de luz se divide y aparece en 
pequeñísimas partículas que adornan el trono de la imagen; 
una bengala roja tiñe en púrpura los tonos blancos, y 
como un manto de sangre, sangre impalpable, cubre la ca-
lle.—Entretanto muéstrase ya cerca la imagen de la Virgen, 
solemne, radiante, despidiendo destellos de IMZ y esperan-
zas; los corazones laten veloces, las cabezas descubiertas 
inclinan la frente, los labios se mueven rezando, un ligero 
Pasó la Semana Santa, Málaga vuelve a su letargo, 
Málaga abandona el entusiasmo y entra en un período de 
postración del cual no sale hasta que llega esta fiesta. 
¿Decaerá, como ocurrió alguna vez, este fervor que va 
en provecho de nuestra ciudad? ¿Se debilitará la afición 
de los malagueños por estas pruebas de fe y religiosidad? 
No sé; si, !o que Dios no quiera, está Málaga apática e 
inconstante en esto, perderá con ello no sólo prestigio sino 
también dinero, y sobre todo no saldrá nunca, ni se dis-
tinguirá en nada de las demás provincias. 
No, no debe ser. Es preciso, es imprescindiblemente 
necesaiio, que vaya en auge esta animación, que aumente 
el número de hermandades, que también crezca el lujo y 
el orden, y que nos sirva de espuela el ejemplo de nues-
tra vecina, a la que con un poco de paciencia y santo 
anhelo no tardaremos en superar en cuanto a lujo, pues 
en orden 
Buen camino llevan nuestras cofradías, mucho traba-
jan y muy meritoriamente llevan adelante sus propósitos. 
Para estos hombres abnegados que tanto laboran por el 
engrandecimiento de nuestra población, nuestro agrade-
cimiento más acendrado. 
¡Malagueños, por Málaga y por nosotios mismos, tra-
bajemos, luchemos, démosle a nuestra patria chica loque 
se merece, que en cambio nos está dando ella muchas 
cosas que no nos estamos mereciendo!.... 
ANGEL UTRERA FIGUEROA 
Málaga, 25 de Marzo de 1023 
N i usar nada más que la pasta dentífrica del Laboratorio "Orzan,, de L a Coruña 
Ht usar nada más que la pasta dentífrica del Laboratorio "Orzan., de L a Coruña 





— ¡ N o m e h a b l e u s t e d d e b a l a n -
z a s n u e v a s . . . . ! ¡ N o q u i e r o i m i t a c i o n e s ! 
Y o , d e c o m p r a r a l g u n a , c o m p r a r é u n a 
T O L E D O 
AGENTE EXCLUSIVO PARA MALAGA Y SU PROVINCIA 
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D O C T O R L L O V E T 
l i l i l l i l l l l l ! 
H O R A S D E C O N S U L T A -
D E 11 A 1 Y D E 4 A 6 
D E L A T A R D E 
m DÍ erar Í 
(ANTES MARTINEZ) 
UÍNJ AIMC3U1_0 D E l_A, CI_lrMlC> 
S e n a r a s , L a LOCION MOLOPA limpia el cutis d e manchas 
E L RESPETO HUMANO 
o es esa púb l i ca apostasía de las creen-
cias, nueva en los fastos de la h u m a n i -
dad, p o r q u e Pi latos es en la H i s to r i a el 
p r i m e r h o m b r e que aparece con t rad i -
c iendo sus conv icc iones, cuando con 
plena conciencia de l h o r r e n d o c r i m e n que se p re -
paraba, entrega al Justo a la insana fur ia de aquel la 
m u l t i t u d ávida de la sangre del Már t i r , que en 
ob lac ión sub l ime del h u m a n o reato, se apresta a 
sucumb i r Inocente en el a f rentoso m a d e r o de la 
Cruz . 
S e n t e n c i a d e J e s ú s 
Desde entonces el hecho se rep i te con f recuen-
cia;.... ios t i tu lados creyentes en perpe tuo carnaval 
de sus conciencias, disfrazan ideas que ennob lecen 
el a lma y nos aprox iman al Hacedor Sumo /a ten tos 
só lo al miserable t e m o r de merecer la despect iva 
sonrisa de un desgraciado imbéci l : . . . . así somos los 
h o m b r e s de menguados que b lasonando de f rancos 
y s inceros, condenando c o m o despreciable ficción 
la h ipocresía , n o vaci lamos en ment i r , co rbardes 
cuando la b u r l a de los demás, nos acecha. 
I. F. DE O. 
J U E V E S S A N T O 
Yo, Ponc io P i la to , representante del I m p e r i o R o m a n o , en este palacio de Lardú , ,nues t ra 
residencia, j uzgo , sentencio y condeno a la pena de 
muer te a Jesús, l l amado el C r i s t o Nazareno, del 
país de Ga l i lea , h o m b r e de la ley Mosaica, sedic io-
so con t ra el E m p e r a d o r T i b e r i o César; y en razón 
de e l lo dec ido que sufr i rá d icha pena sobre la cruz, 
c o m o cu lpab le de haber congregado a muchas 
gentes, r icas y pobres , p r o v o c a n d o incesantes t u -
mu l t os en toda la Gal i lea, t i tu lándose H i j o de D ios 
y Rey de Israel, amenazando con la r u i n a a Jerusa-
lén y al t e m p l o sagrado, negándose a pagar el t r i bu -
to al César y osando entrar ent re palmas y en t r i u n -
fo , c o m o u n pr ínc ipe , en la c iudad y en el T e m p l o 
d iv ino.> . 
—Os. ofrezco mi pan y os ofrezco mi vino, 
os ofrezco mi cuerpo, mi carne toda amor.— 
Había en sus palabras un acento divino, 
y se alzaron sus manos con un claro temblor. 
—Escucho en las estrellas la voz de mi destino; 
mi eueprpo se dispone dulcemente al dolor.— 
Sus ojos parecían explorar el camino, 
y temblaban sus manos con suave tremor. 
En el cáliz de oro, las espigas de oro 
y los rojos racimos de la mística viña, 
recibieron la augusta sangre sacramental. 
Y fué una melodía, fué un cántico sonoro 
de coros que cruzáronla célica campiña, 
en la noche solemne de la Cena Pascual. 
LUIS MOSQUERA. 
ílill 
D E N T I S T A 
HORAS D E C O N S U L T A : 
De 9 a 12 de la mañana 
y de 3 a 6 de la tarde 
DUQUE DE LA VICTORIA, 3 
M Á L A G A 
PA PPÍ PiPI X/ATTí^ ATNIO Es 61 m e j o r ant isépt ico para pur i f i car y p e r f u m a r 
l r \ l LLLS L / L - L / V / \ 1 I v ^ r V i N W , e i amb ien te . Ev i ta el contag io de las enfermedades. 
P R E M I A D O E N VARIAS» E X P O S I C I O N E S 
Es ifldíspensabie en todas las casas. 
Destruye por eompleti los misniilBi. Htiiyenta y mata l u mosquitis 
Representante en España: Garlos Croretta—B. Tunas i% Heredla. 2 y t - l t i U i i f l 
Pecas , Barr i l l o s , se c u r a n con LOCION MOLOPñ D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s 
D E A R B O R N . S i g n i f i c a e l m e j o r a c e i t e f a b r i c a d o con e i m e j o r p e t r ó l e o de P e n s i l v a n i a , a base de p a r a f i n a 
i 
C u l t o s b e R e m a n a ^ a n t a 
DOMINGO DE RAMOS 
En la Catedral 
El curo empezará a las odio y medía de la mañana y 
cantada Tercia, el señor Obispo dé esta Diócesis, se reves-
tirá de medio Pontifical y bendicirá las palmas y olivas 
las que serán distribuidas enue los excelentísimos cabil-
dos eclesiástico y secui..r, Exctao. Ayuntamiento, señores 
beneficiados, capellanes, üeminaristas, etc. 
Terminada la distribución de palmas, celébrase la pro-
cesión, que sale por la puerta de las Cadenas, recorre las 
gradas exteriores del templo y entra por la puerta princi-
pal, después de los cánticos prescriptos en el ceremonial. 
En el momento de abrirse las puertas y de entrar la pro-
cesión, las campanas dejan oír un general repique. 
Acto seguido se celebrará la misa solemne y después 
de la Epístola se cantará la Pasión, según el texto de San 
Marcos. 
Después se entonarán desde el Coro los pasajes llama-
dos Las Turbas. 
Los solos de esta composición musical, serán acompa-
ñados por tiple y contrabajo. 
A las tres y media de la tarde se cantarán Vísperas 
solemnes y a continuación el himno Vexilla Regis, cele-
brándose después la ceremonia de La Seña en el altar 
mayor. 
En las Parroquias 
SAGRARIO.—Por la mañana, a las nueve, se verificará la 
bendición de las palmas y la Misa que prescribe el ritual. 
SAN JUAN. — A las diez de la mañana, bendición y proce-
sión claustral de palmas y olivas, terminándosela ceremo-
nia con la Santa Misa. 
SANTOS MÁRTIRES.—Por la mañana, a las ocho y media, 
bendición y procesión de palmas, siguiendo la Misa y Pa-
sión cantadas. 
A las cuatro de la tarde, Via-Crucis y Quinario a la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que se re-
zarán a la misma hora en los cuatro días siguientes. 
SANTIAGO.—A las nueve de la mañana, se celebrará la 
solemne bendición de palmas. A continuación Divinos Ofi-
cios y Pasión cantada. 
SANTO DOMINGO.—A las nueve de la mañana, bendi-
ción y procesión de palmas y olivas y a continuación se 
cantará Misa solemne. 
Por la tarde continuará el Septenario y al final se dará 
la Bendición a los fieles. 
NTRA. SRA. DEL CARMEN.—A las nueve de la mañana, 
bendición de palmas, divinos Oficios y Pasión cantada. 
SAN PABLO.—Por la mañana, a las nueve, bendición de 
palmas y Oficios y Pasión cantadas por la Schola Canto-
rum del Seminario. 
NTRA. SRA. DE LA MERCED.—Por la mañana, a las nueve, 
Oficios, bendición y procesión de palmas y olivas. 
SAN FELIPE.—Bendición^ y procesión de palmas y ol i -
vas, a las nueve de la mañana. Misa y Pasión cantadas. 
LUNES SANTO 
Misas 
En la Santa iglesia Catedral, a las horas de costumbre. 
En ías Parroquias, Iglesias y Conventos, también ha-
brá misas a las horas acostumbradas. 
MARTES SANTO 
En la Catedral 
Comienza el coro a las ocho y media de la mañana. 
Luego misa y Pasión cantada, según el texto de San Mar-
cos, a continuación, Vísperas. 
Misas <! las horas de costumbre en las Parroquias, Con-
ventos y demás Iglesias. 
MIERCOLES SANTO 
En la Catedral 
A las ocho y media, horas menores, misa de Pasión 
cantada según el texto de San Lucas. A continuación, 
Vísperas y la procesión de Vexilla Regis, después de la 
Prima. 
En este día, y bajo la presidencia del señor Deán, se 
reúnen todos los canónigos en el Salón Capitular, cele-
lebrando ei cabildo del Perdón. Por la tarde, a las t re^y 
media, se rezan Completas. A las cinco, Maitines (Tinie-
blas) y las tres lecciones (Lamentaciones) del primer noc-
turno, que interpretará la capilla vocal c instrumental. 
Durante los Maitines, y al final de cada salmo, se irá 
apagando uno de los catorce cirios amarillos colocados 
en el tenebrario y al terminar Laudes, se retira la última 
luz, que se oculta bajo el altar al lado de la Epístola. 
En las Parroquias 
SANTOS MÁRTIRES.—Después del Quinario se cantarán 
Maitines (vulgo Tinieblas). 
SAN PABLO.—Por la tarde, termina el Quinario con plá-
tica, doctrina, y sermón por los seminaristas. 
SANTIAGO.—Por la tarde, a las siete, se cantarán Ma i -
tines (Tinieblas) y Miserere. 
JUEVES SANTO 
En la Catedral 
Como de costumbre, los Oficios darán comienzo a las 
ocho, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento bajo mazas. 
En la Misa y cuando el Ministro celebrante entona el 
Gloria, se oirá un repique general de campanas. Estas ya 
no volverán a sonar hasta el Sábabo de Gloria. 
En el acto de la Comunión el celebrante distribuirá la 
Sagrada Hostia a los Cabildos Catedral y Secular, Benefi-
ciados, Capellanes, Cooperadores a la Consagración de los 
Santos Oleos, Seminaristas, Excmo. Ayuntamiento y de-
más personas que deseen comulgar en la Basílica. 
Terminada la misa, se organizará la procesión para de-
positar a S. D. M. en el Monumento; concluyen tos oficios 
de la mañana con el rezo de Vísperas, durante el cual se 
desnudan los altares. A las tres en punto, es el Mandato o 
Lavatorio de pies a doce ancianos, acto edificante que 
realiza el señor Obispo, a imitación de jesús cuando lo h i -
zo con los apóstoles; después pronunciará un sermón sobre 
el Evangelio del día el canónigo don Ismael Rodríguez 
Orduña. 
A las cinco de la tarde, se cantará Tinieblas; ante el 
Monumento velarán durante las veinticuatro horas de ex-
posición y relevándose cada hora dos señores Canónigos y 
dos esclavos del Santísimo. 
A las nueve de la noche el sermón de Pasión estará a 
cargo del canónigo don José del Valle Zamudio. 
L O P E Z H E R M A N O S = = 
FABRICA DE CONSERVAS 
A L D E R E T E N U M - 5 
M A L A G A 
V E G E T A L E S Y F R U T A S D E T O D A S C L A S E S E N ALMIBAR 




'DEARBORN, en 8ti coche contribuye ef icazmente a s u seguridad personal 
pi l l iuras y B a r n i c e s , lo m á s barato—Calle Granada , 6 3 . - D r o g u e r í a 
En las Parroquias 
SAGRARIO. -Por la mañana, a las diez. Divinos Oficios. 
SAN JUAN.—A las diez de la mañana y como en años an-
teriores, se celebrarán Divinos Oficios. 
SANTOS MÁRTIRES.—Misa y procesión al Monumento, a 
las diez v media. 
SANTIAGO.- Por la mañana, a las once se verificarán D i -
vinos Oficios, A las siete de la noche. Tinieblas y Miserere 
cantado. 
SANTO DOMINGO.—A las once de la mañana, Divinos 
Oficios. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—En esta parroquia se 
verificarán los Divinos Oficios, a las once de la mañana. 
SAN PABLO.—Por la mañana, alas seis y media, Rosario 
de la Aurora, y a las once, Divinos Oficios. 
Por la tarde, sermón de Eucaristía por los seminaristas. 
- NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.—A las once de la 
mañana, Divinos Oficios. 
SAN FELIPE NERI.—Los Divinos Oficios se celebrarán en 
esta Parroquia a las once de la mañana. 
VIERNES SANTO 
En la Catedral 
Comienza el coro a las nueve y actúa de Pontifical el 
señor Obispo; se canta la pasión según San Juan, y se hace 
la adoración de la Santa Ciuz por el oficiante y ministros, 
cabildo, beneficiados y ayuntamiento; terminada la ado-
ración de la Cruz, se verificará la procesión de S. D. M. 
desde el monumento al altar en ia misma forma del jueves 
pero con ornamentos negros; después de la función de la 
sagrada forma, se rezan vísperas. De doce a tres de la tarde, 
se verificará el ejercicio de las Tres Horas, estando enco-
mendados los sermones a varios señores canónigos. 
Este ejercicio, que se celebrará de doce a tres de la 
tarde, se debe a la fundación del Excelentísimo e I lus-
trísimo Sr. D.Juan Muñoz Herrera, Ilustre Obispo que fué 
de esta Diócesis. 
En los intermedios se cantarán con acompañamiento de 
orquesta, la composición titulada «Siete Palabras,» música 
del Rvdo. Padre José Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Se suplica a los fieles que encomienden a Dios el alma 
del Rvmo. Sr. Fundador de este acto del culto. 
El Prelado ha concedido cincuenta días de Indulgencia 
a todos los fieles que, con las debidas disposiciones, asís-
tan a este acto. 
En las Parroquias 
SANTOS MÁRTIRES.—Por la mañana a las ocho y me-
día. Divinos Oficios y Adoración dé la Santa Cruz. 
SAN JUAN.—A las diez de la mañana Divinos Oficios. 
A las cinco de la tarde, ejercicio de Vía-Crucis. 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.—Divinos Oficios a 
las diez de la mañana. 
SAN FELIPE.—Por la mañana, a las once, Divinos 
Oficios. 
SANTIAGO, SAGRARIO, SAN PABLO, NUESTRA SRA, DEL 
CARMEN, SANTO DOMINGO, Y SAN PATRICIO,—A las nueve 
de Ja mañana. Divinos Oficios. 
SÁBADO SANTO 
En la Catedral 
Dará comienzo el coro a las ocho, habiendo después 
la bendición de Candelas y Profecías. 
Después se trasladará procesionalmente el Excmo. Ca-
bildo Catedral y señores beneficiados a la parroquia del Sa-
grario, donde se verificará la bendición de Pila Bautismal. 
Una vez hecha la bendición se entonará la Letanía de 
los Santos y después, de regreso a la Catedral, la proce-
sión, dará comienzo la Misa solemne con ornamento blanco. 
A l Uloria, como de costumbre tocará el órgano, las 
campanas de coro, las del altar y las de la torre y se iza-
rán las banderas nacionales, que desde el jueves se halla-
ron a media asta. Oficiará de Preste el Sr, Canónigo que 
le toque de turno. 
Durante la Misa se cantarán Vísperas solemnes y alas 
t i e| y m. de la tarde se cantarán solemnemente Completas. 
En las Parroquias 
SAGRARIO.—Los Divinos Oficios a las nueve y media de 
la mañana. 
El Cabildo Catedral bendecirá la Pila Bautismal. 
Por la noche, a las ocho. Salve cantada. 
SANTO DOMINGO.—Divinos Oficios alas ocho y media 
de la mañana con bendición de Pila. 
A las doce, Misa de Privilegio, en el altar de Nuestra 
Señora de la Soledad, acto solemne al que asisten las 
autoridades. 
Por la noche, a las ocho Salve solemne a la Virgen 
del Rosario. 
SAN FELIPE,—Por la mañana a las nueve, Divinos Of i -
cios con bendición de Pila. 
Salve cantada a las ocho de la noche. 
NTRA. SRA. DE LA MERCED.—A las nueve y medía, D i -
vinos Oficios con bendición de Pila. 
SAN PABLO, SAN JUAN, NUESTRA SRA. DEL ; CARMEN Y 
SANTOS MÁRTIRES.—A las ocho de la mañana. Divinos Of i -
cios con bendición de Pila. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
En la Catedral 
A las cinco de la mañana Misa de Resucitado y alas 
nueve empieza el coro, cantándose Prima y Tercia: des-
pués celebra e! señor Obispo de Pontifical dando la ben-
dición Papal a los fieles. Por la tarde, a las tres y media, 
Vísperas, Completas, Maitines y Laudes solemnes y sermón 
que será predicad® por el Canónigo don Ismael Rodríguez. 
En las Parroquias 
SANTIAGO.—Por la mañana a las nueve, Misa y so-
lemne Te Dedeum. 
Por la tarde a las seis y media, será expuesto S. D. M. 
rezándose el Santo Rosario los Misterios y las Letanías 
terminándose con la Betudición. 
NTRA. SRA. DE LA MERCED, SAN FELIPE, SANTO DO-
MINGO, SAN PABLO Y SANTOS MÁRTIRES.—Por la mañana 
a las nueve, solemne Misa de Resucitado. 
SAN JUAN.—A las seis de la mañana. Misa solemne 
cantada de Resurrección. 
SAGRARIO.—A las nueve y media, solemne Misa de 
Resucitado. 
P R E C I O S D E L A T R I B U N A D E L A P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I O N 
Abonos de 8 días. 
R A L O O S 
Ptas. 150'—- Por una sola vez. 
S I L L A S 
1. a Fila. —Por abono Ptas. 20'-
2. a Fila. —Por abono — 16'-
3. a Fila.—Por abono — 14'-
4. a Fila.—Por abono - 12'-
5. a Fila.—Por abono 12'-
6.a Fila. —Por abono. - 10' 
Por una sola vez. 
Por una sola vez. 
Por una sola vez. 
Por una sola vez. 
Por una sola vez 
Por una sola vez. 
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CONFECCIÓN, AMPLIACIONES Y REPRODUCCIONES DE IMÁGENES Y OBJETOS RELIGIOSOS 
L a D r o g u e r í a que m á s barato vende. Calle Granada , 63 .—Málaga 
Estudio ^%.i-eiins, Santa María, S. —Postales artísticas desde 3 Otas, la media doceni 
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^ q Perfumería - Quincalla - Artículos de Pie! -
Pasamanería - Bisutería - Artículos de Punto -
Gran surtido en Peinas de Tejas 
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S U R T I D O S E S P E C I A L E S E N : 
Encajes - Tiras Bordadas y Cintas de Seda 
GRANADA, 28.—MALAGA 
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los últir 
. Cuenta ademas 
lanchado mecánico 
THE HOFF-MAN. 
seco y vapor 
Podemos muy bien decir que esta fá-
brica es la única que existe en Anda-
lucía y una de las primeras de Espa-
ña. De la rapidez de sus trabajos da 
idea el que basten sólo veinte minutos 
para desinfectar y planchar un traje 
de caballero, así como 24 horas para 
iavar, teñir y planchar toda clase de 
ropas por muy sucias y estropeadas 
que se encuentren. Cuenta con sucur-
sales en Granada, calle de Reyes Ca 
tólicos, núm. 15; en Sevilla, calle Fran-
cos, 33; en Melil la, calle General Pa-
reja, 3; en La Línea, calle Real núme-
ro 109; en Lorca, calle Alfonso el Sabio 
núm. 3; asi como en Córdoba, Ronda, 
Ceuta, Tetuán y Algeciras. 
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CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
L E A V . . 
Establecimiento preferido 
por el público 
Producción exquis i ta 
Ccnfeccicn esmerada 
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